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La motivación es el impulso que mueve a las personas, modificando su comportamiento hacia el 
cumplimiento de las metas deseadas, que en el caso de los estudiantes de Primer Año de 
Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central, los docentes no se encuentran capacitados en 
técnicas activas, los padres de familia no estimulan a sus hijos hacia la dedicación por el estudio, 
los estudiantes se despreocupan del estudio lo que produce que no se forme a cabalidad la 
formación integral, únicamente se centran en el aspecto cognitivo, descuidando el desarrollo de 
habilidades y destrezas, para una práctica adecuada de valores en el medio social.; los docentes 
deben estimular todas las actividades que realizan los estudiantes para de esta forma crear personas 
activas, participativas, críticas y con afán de superarse para llegar a ser excelentes profesionales 
con un buen desarrollo de sus capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivas, por lo que la guía 
de estrategias de motivación optimizará el rendimiento de los estudiante con actividades prácticas 
que eleven su autoestima y les permita ser parte activa del proceso educativo.   
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ABSTRACT 
The motivation is the impulse that moves the people, modifying their behavior toward the 
compliance of the goals desired, that in the case of the students of First Year of Degree of the 
School Menor Universidad Central, teachers are not found qualified in active techniques, the 
parents of family do not stimulate their children toward the dedication by the study, students 
neglect the study leading to not form fully comprehensive training, only focus on the cognitive 
aspect and ignore the development of skills and abilities for good practice exchange in the social 
environment. 
Teachers should encourage all activities undertaken by the students in this way to create people 
active, participatory, reviews and desire to excel to become excellent professionals with a good 
development of their cognitive, psychomotor and affective, so the motivational strategies guide 
optimize the performance of student with practical activities that raise themselves or allows them to 
be an active part of the educational process. 
 
KEYWORDS: MOTIVATION, ACADEMIC ACHIEVEMENT, CONFIDENCE, SELF-
ESTEEM, MEANINGFUL LEARNING, LINK FAMILY. 
 
 









La motivación es una fuerza interna y externa que impulsa a la persona a desarrollar al máximo sus 
capacidades para mejorar su desempeño personal. 
 
En el Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central los docentes no motivan 
a sus estudiantes hacia un mejor desempeño cognitivo, desarrollo de habilidades y destrezas, 
práctica de valores para que sean personas activas del proceso educativo, y se destierre el 
memorismo, dictado, para modificarlo por un aprendizaje significativo en el que los estudiantes 
sean parte activa del proceso, mediante su conocimiento previo y bajo la mediación del docente 
elaboren el nuevo conocimiento para aplicarlo en la sociedad, por lo que para un mejor 
entendimiento del problema de la motivación y la incidencia en el rendimiento escolar se lo ha 
dividido en seis capítulos cuya síntesis es la siguiente: 
 
En el primer capítulo se explica el problema en el que se pone de relieve  que los docentes no se 
encuentran capacitados en técnicas activas de enseñanza, los padres de familia no se preocupan ni 
se integran en las actividades de su hijos, lo que ocasiona estudiantes pasivos, memorísticos, 
estudian por obligación para una determinada nota y promoción, sin que se llegue a cumplir la 
verdadera formación integral. 
 
En el segundo capítulo se explica el marco teórico desarrollando la fundamentación teórica de las 
variables motivación y rendimiento, que sirve de base para el análisis de los resultados. 
 
En el tercer capítulo se explica la metodología, que se basa en el paradigma crítico propositivo, 
empleando la investigación descriptiva, documental, bibliográfica para el análisis del marco teórico 
y de campo para la aplicación de los instrumentos de recolección de la información a 11 docentes y 
77 estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central. 
 
En el cuarto capítulo se realiza el análisis de la encuesta a docentes y estudiantes de la institución 
investigada que sirve de base para el quinto capítulo que son las conclusiones y recomendaciones 
que manifiesta que los docentes no están capacitados en técnicas motivacionales su función es 
transmitir conocimientos para que los estudiantes memoricen y transcriban en las pruebas sin 
ningún tipo de análisis y criterio personal, su función es ser promovidos al siguiente año de 
escolaridad y no el de poner en práctica los conocimientos para beneficio personal y social. 
 
En el sexto capítulo se elabora la Guía de estrategias de motivación para optimizar el rendimiento 
académico de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad 
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Central, en el que se explica los temas sobre la motivación, estrategias para mejorar el rendimiento 
académico, técnicas activas de aprendizaje significativo, la autoestima, las relaciones padre, hijo, 
para que los docentes lo aplican y de esta forma se permita el desarrollo de las capacidades 






















Motivación de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad 
Central con relación al rendimiento escolar en el Año Lectivo 2010-2011 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.2.1  Contextualización 
 
La motivación es la estimulación de cumplir a cabalidad con lo que la persona se propone, en el 
caso de la educación es el de comprender y poner en práctica los conocimientos adquiridos, 
mediante el uso de sus habilidades, destrezas, para aplicarlos en el medio social. 
 
En el texto de Didáctica general elaborado por PEZO, Elsa (2005), manifiesta: 
 
El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa 
“moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción”. Según 
WOOLFOL, A. (1990), “la motivación se define usualmente como algo 
que energiza y dirige la conducta”  De esta manera, un motivo es un 
elemento de conciencia que entra en la determinación de un acto volitivo; 
es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción.  Puede 
afirmarse, en consecuencia, que en el plano pedagógico motivación 
significa proporcionar motivos, es decir, estimular la voluntad de 
aprender. (p.107) 
 
Es decir que la motivación es un impulso que propicia a las personas a la realización de una 
determinada activad con éxito de acuerdo con las necesidades y metas trazadas. 
 
Es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada manera de acuerdo con un 
comportamiento o conducta específica, en el que intervendrán las actitudes, percepciones, 
expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar y de las 
metas que pretende alcanzar constituyen factores que guían y dirigen la conducta del estudiante en 
el ámbito académico.  
. 
La mayoría de los especialistas coinciden en la definición de motivación como el conjunto de 
procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta; en la motivación 
existen tres antecedentes directos que son. 
 
a. Razón interna o interna que origina la realización de la actividad. 
b. Impulso, que es el deseo, necesidad o tendencia de ejecutar la acción. 
c. Objetivo, es decir que siempre debe existir una finalidad determinada, es decir el porqué, 
para qué, con qué, se desea realizar. 
 
La motivación es un elemento importante, que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la 
conducta de la persona hacia la consecución de objetivos; en las personas, la motivación engloba 
tanto los impulsos conscientes como los inconscientes.  Las teorías de la motivación  en Psicología, 
establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades 
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elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las necesidades 
sociales, como el logro o el afecto.  Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 
plantearse los secundarios y aquellos en los cuales se necesita de un mayor nivel de organización 
para su ejecución. 
 
La motivación es el motor que mueve toda conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel 
escolar como en la vida en general., en toda teoría del aprendizaje siempre va a estar presente la 
motivación sea implícita o explícitamente. 
 
Existen  motivaciones internas o intrínsecas y externas o extrínsecas: 
 
a. Motivación intrínseca, definida como las funciones que surgen del propio sujeto, que están bajo 
su control y tiene la capacidad para auto-reforzarse, se encuentran en relación directa con los 
estados de necesidad primarias, biológica, fisiológica, tal como la alimentación, la sexualidad, 
seguridad, pertenencia, y sus necesidades secundarias (reconocimiento y estima) llega a la 
autorrealización personal, que es lo que realmente buscan las personas con mayor nivel de 
motivación intrínseca. 
 
La motivación intrínseca se genera en el éxito, en la superación de los retos es uno de los 
ingredientes principales de la motivación intrínseca, con lo cual está muy ligada al enfoque 
profundo de aprendizaje y a una “orientación competitiva de auto superación” del enfoque de 
alto rendimiento. 
 
b. Motivación extrínseca, es aquella procede de fuerza y que conduce a la ejecución de la tarea. 
Todas las clases de emociones relacionadas con resultados se asume que influyen en la 
motivación extrínseca hacia las tareas, la conducta puede tener lugar en términos de refuerzo 
positivo (recompensa) o de refuerzo negativo (castigos). Los refuerzos positivos, añaden algo a 
la situación existente y los refuerzos negativos eliminan algo de una situación determinada.  
 
La motivación es lo que impulsa o alienta al rendimiento escolar, que hará que una persona se 
dedique a aprender si está de acuerdo con los contenidos, métodos, recursos, valores que son 
impartidos en forma conjunta y participativa estudiante- docente o desmotivará y exigirá un 
aprendizaje memorístico si la motivación no impacto en el estudiante, lo que ocasionará un estudio 
por obligación y no por voluntad e interés propios y sus resultados no serán prácticos, únicamente 
se lo aplicará para una determinada prueba que luego se la olvidará. 
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A decir de MARTÍNEZ, Valentín (2004) manifiesta que el rendimiento escolar “Es fruto de 
constelación de factores derivados del sistema educativo, la familia, del propio alumno en alumnos 
a lo largo del curso escolar” (p. 27), es decir que son los logros que alcanza el estudiante en razón 
de su motivación para alcanzar los objetivos, contenidos, destrezas y valores de la asignatura para 
aplicarlos en beneficio individual y social. 
 
El rendimiento académico es el conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, 
intereses, inquietudes y realizaciones que aplica el estudiante para aprender;  
 
Es el resultado del esfuerzo y la capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante  el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Este resultado se manifiesta con la expresión de sus capacidades 
cognoscitivas o competencias adquiridas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por lo que se puede explicar que a mayor motivación se optimiza el rendimiento académico y a lo 
inverso se convierte en problema de rendimiento ya que el estudiante no comprende, no desarrolla 
sus habilidades y por ende no tiene que aplicar en su sociedad por no tener los fundamentos 
teóricos y prácticos de la enseñanza de las asignaturas. 
 
Las instituciones educativas de nuestro país de acuerdo con el pasar de los años han implementado 
varias estrategias de motivación dentro de las aula pero lamentablemente no se ha podido generar 
un resultado efectivo y por ende no hay un aprendizaje significativo que se desenvuelva en el 
rendimiento escolar de cada uno de los estudiante, en razón de la poca utilización de técnicas 
activas de enseñanza-aprendizaje en el que el estudiante sea el gestor de su aprendizaje y el docente 
sea el mediador, orientador del proceso, para convertir en un aprendizaje significativo y práctico. 
 
De acuerdo con IZQUIERDO, Enrique (1994) “La educación debe promover el ejercicio activo de 
la individualidad del ser y ello sólo se produce por la voluntad del querer; esa voluntad hay que 
estimularla para que mueva todo el proceso de aprendizaje, el cual se logra mediante la motivación 
que crea un impulso de actuar y hacer posible el aprendizaje.” (p.67) 
 
Los docentes antes de iniciar el proceso didáctico deberán motivar hacia sus estudiantes lo que 
desean que aprendan es decir los logros, para luego de concluida la clase se evalúe los resultados 
que es el grado de conocimientos obtenidos y la puesta en práctica. 
 
En la Provincia de Pichincha existe un gran déficit de técnicas motivacionales que puedan 
contribuir al rendimiento escolar de cada uno de los estudiantes, es así que dentro de la comunidad 
educativa del Colegio Menor Universidad Central se especifica dentro de las planificaciones de las 
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asignaturas la utilización de un  modelo histórico cultural que permite que cada uno de sus docentes 
integren nuevas formas de enseñanza donde la motivación debe primar sobre todo en el  Primer 
Año de bachillerato puesto que es un paso importante al escoger una especialidad; 
lamentablemente las autoridades de este plantel no realizan cursos de capacitación a los docentes 
para que mediante esto puedan impartir un clase dinámica y que este resultado deberá ser reflejado 
en el rendimiento escolar de cada uno de sus estudiantes. 
 
La motivación en los estudiantes y la relación en el rendimiento escolar de  los mismos genera un 
interés investigativo tanto en el ámbito familiar como en el educativo ya que permite conocer 
varias maneras de implementar esta técnicas motivacionales y de esta manera eliminar los métodos 
de enseñanza tradicionales permitiendo un proceso dinámico en las diversas asignaturas que el 
estudiante recibirá durante su año lectivo logrando equilibrar su rendimiento con su conocimiento  
actualizados y especializados acordes a la ciencia y la tecnología vigente. 
 
El padre de familia no colabora en la formación de sus hijos, deja toda la responsabilidad a la 
institución, su función es proporcionarle los materiales que necesita, pero a ningún momento se 
interesa por dialogar con sus hijos sobre sus logros alcanzados, visita la institución cuando está por 
perder el año, para solicitar alguna tarea que le ayude a su hijo a alcanzar la nota para pasar al curso 
inmediato superior, pero no con el afán de ser parte activa del proceso educativo y formar la 
trilogía educativa. 
 
Los docentes de la institución investigada se dedican a impartir conocimientos memorísticos con 
muy poca motivación, la finalidad es que la asignatura se cumpla en virtud de la planificación con 
métodos tradicionales de enseñanza en el que el docente es la persona que realiza la exposición de 
contenidos, el dictado y son los estudiantes los que receptan la materia y transcriben textualmente 
en las pruebas sin ningún tipo de análisis, criterio personal, elaboración de mapas conceptuales, 
organizadores gráficos, por lo que su aprendizaje es momentáneo, no perdurable y práctico, razón 
por la cual se realizará el presente estudio acerca de la motivación de los estudiantes del Primer 
Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central con relación al rendimiento escolar en 
el Año Lectivo 2010-2011 para sobre esta base formular nuevas estrategias motivacionales que 
permitan dinamizar el proceso educativo con la participación activa, voluntaria, de los estudiantes, 
bajo la colaboración del padre de familia  que sea parte activa del proceso para incentivar a su hijo 
hacia una formación integral que posea excelentes conocimientos, desarrolle habilidades y 
destrezas educativas, para ser una persona apreciable y práctica en la sociedad. 
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Si el padre de familia no se adentra a las actividades de la institución se tendrá estudiantes poco 
motivados por aprender, desarrollar habilidades y destrezas, para convertirse en personas poco 
útiles a la sociedad. 
 
Los docentes de continuar con la aplicación de clases tradicionales, técnicas pasivas de enseñanza, 
utilización de recursos didácticos convencionales, se continuará con una enseñanza para una 
determinada prueba y no para la vida. 
 
En caso de mantenerse la pasividad, receptividad, poco incentivo e interés por aprender y ser parte 
activa del proceso educativo se tendrá a un estudiante que aprende por obtener una calificación 





Estudiantes estudian por 
obligación de promoción y no 
por voluntad propia para 
aprender y aplicar en el medio 
social. 
No se cumple a 
cabalidad la 
formación integral 
de la persona 
Motivación de los estudiantes del Primer Año de 
Bachillerato del Colegio Menor Universidad 
Central con relación al rendimiento escolar en el 
Año Lectivo 2010-2011 
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capacitados con técnicas 
activas de enseñanza-
aprendizaje 
Padres de familia no 
incentivan a sus hijos 
hacia el estudio 
 
Despreocupación de los 
estudiantes por aprender y 




De no existir una correcta motivación en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del 
Colegio Menor Universidad Central en el rendimiento escolar en el Año Lectivo 2010-2011 no se 
logrará los objetivos propuestos al inicio del año escolar en cada una de las asignaturas. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera incide la motivación en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio 
Menor Universidad Central en el rendimiento escolar en el Año Lectivo 2010-2011? 
 
1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
 ¿Cuáles son los fundamentaciones de la motivación y rendimiento académico? 
 ¿Qué factores de motivación se aplica en la institución?  
 
 ¿Cuáles son las  principales estrategias y principios de motivación que los docentes debería 
utilizar en el Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central para 
optimizar el rendimiento escolar? 
 ¿Cómo debe estructurarse la guía de estrategias de motivación que optimizara el 
rendimiento académico de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Menor 
Universidad Central? 
 
1.5.   DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 
Campo                    Socio-Educativo 
Área:                        Motivación 
Aspecto:                   Motivación y rendimiento escolar  
Delimitación espacial                 Colegio Menor Universidad Central 
Delimitación Temporal:             Año lectivo 2010-2011 
 
Unidades de observación  
 Docentes 





1.6.1 objetivo General 
 
Determinar la relación que existe entre la motivación y el rendimiento escolar en los estudiantes del 
Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central en el año lectivo 2010-2011 
 
1.6.2  Objetivos Específicos 
 
 Explicar los fundamentos de la motivación y el rendimiento académico que facilitan el 
entendimiento y práctica del aprendizaje de los estudiantes. 
 Exponer los factores que intervienen en la motivación que benefician u obstaculizan la 
asimilación de los conocimientos por parte de los estudiantes 
 Identificar las estrategias de motivación que utilizan los docentes del Primer Año de 
Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central para la participación de los 
estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 
 Diseñar la guía de estrategias de motivación que optimizará el rendimiento académico de 




De acuerdo con el Dr. OREJUELA, Eduardo (2001) la motivación “es la ruptura bio-síquico-social 
del individuo, que determina una exigencia muy poderosa para conseguir algún bien para 
restablecer ese equilibrio y conservar su vida o bienestar” (p. 23), es decir que la motivación es 
todo aquello que causa, canaliza y sostiene el comportamiento de las personas, una buena 
motivación excelente ejecución de una determinada actividad, una desmotivación no se realiza la 
actividad, o se la realiza por obligación, sin que exista la voluntad de la persona, sin que se obtenga 
ningún tipo de resultados.  
 
La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el 
logro de una meta. Este proceso involucra aspectos cognitivos como afectivos; dentro de los 
aspectos cognitivos se encuentran las habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para 
alcanzar las metas propuestas; dentro de los aspectos afectivos, se encuentran inmersos la 
autovaloración, autoestima, liderazgo, amor, necesidad de conocer, etc. Ambos factores actúan en 
interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la motivación, proceso que va de la mano de 
otro, esencial dentro del ámbito escolar. 
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La  motivación es el motor que impulsa la actividad y el deseo de aprender, practicar y valorar las 
actividades, conocimientos y valores, lo que produce un excelente desempeño estudiantil.  
 
La mayor parte de los docentes valoran el esfuerzo antes que la habilidad, es decir que el estudiante 
desea ser reconocido por su capacidad (importante motivación para su estima), el docente reconoce 
su esfuerzo, por lo que se llega a distinguir tres tipos de estudiantes: 
 
a. Los orientados al dominio. estudiantes que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 
presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 
 
b. Los que aceptan el fracaso. estudiante derrotado que presentan una imagen propia 
deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 
aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 
renuncian al esfuerzo, carentes de todo tipo de motivación, aprenden o memorizan lo 
mínimo para una prueba. 
 
c. Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud 
y autoestima  y ponen poco esfuerzo en su  desempeño; para "proteger" su imagen ante un 
posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de clases, 
retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. Mínima motivación, 
por cumplir y no por interés o deseo de aprender. 
. 
El conocer la incidencia de la motivación en el rendimiento académico en los estudiantes del 
Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central en el Año Lectivo 2010-2011, 
es un tema original y de actualidad que permite generar un proceso reflexivo, en el cual se pueda 
establecer la motivación de los estudiantes y conocer en qué medida se puede optimizar el 
rendimiento académico, con estrategias motivacionales que despierten en los estudiantes el interés 
de conocer, desarrollar habilidades y destrezas, para aplicarlos en cada una de las clases que se 
imparte los contenidos y luego en su medio social. 
 
La presente investigación se justifica en el hecho de que la gran mayoría de docentes del Primer 
Año de Bachillerato del Menor Universidad Central, no realizan la motivación inicial antes de 
proceder a impartir la temática de la clase, lo que en ningún motivo incentiva al estudiante por 
atender, comprender y aprender, su función se está en permanecer sentado, en silencio, escuchar lo 
que el docente dice, tomar nota o copiar lo que dicta para luego transcribir para una determinada 




Es de interés en razón de que el estudio se lo realiza con el fin de conocer cuáles son las causas y 
de qué manera influye la motivación en el rendimiento escolar basándonos en datos reales que se lo 
obtendrá del análisis que se extraen de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio 
Menor Universidad Central. 
 
Las estrategias de motivación a integrarse deberán ser analizados e irlos acoplando paulatinamente  
con ideas a futuro y que de esta manera el rendimiento escolar supere toda las barreras en la 
formación educativa dentro de todo el territorio nacional y así el estudiante se maneje de forma 
adecuada en el campo competitivo dentro de la sociedad y con las debidos obstáculos a superar y 
generar la simple manera de motivar su vida. 
 
Su importancia se basa en la relación a la influencia de la motivación en el rendimiento escolar, 
porque se iniciará con el análisis de los factores, estrategias motivacionales, para complementar 
con el rendimiento académico en el que intervienen los factores cognitivos, psicomotrices, 
afectivos, en relación al grado de participación del padre de familia, el proceso de la clase, el 
docente, los estudiantes  para su formación integral y aplicación en su medio social.  
 
La factibilidad de la investigación es posible porque se dispone de los conocimientos suficientes 
sobre el tema, se cuenta con los recursos bibliográficos actualizados y especializados, así como los 
recursos tecnológicos necesarios, además hay la colaboración de las autoridades de la Institución 
para apoyar el desarrollo del trabajo investigativo. 
 
Es de impacto porque se conocerá las motivaciones negativas y positivas que apoyan u 
obstaculizan el rendimiento académico, en el que intervienen directamente el padre de familia, los 
docentes, estudiantes y el proceso de la clase que permitirá  o estancará la formación integral de los 
estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central. 
 
Otro factor que justifica la utilidad teórica es que se tiene amplia documentación para su estudio 
como libros, folletos, carteles, afiches que fortalecen el presente estudio, mientras que la utilidad 
práctica se demuestra con la aplicación de una propuesta de solución al problema investigado. 
El presente estudio beneficiará: 
 
 A las autoridades educativas del establecimiento para que impartan cursos de estrategias 
motivaciones que ayuden a mejorar el desempeño de los docentes y por ende se optimizará la 
calidad de la educación con excelentes rendimientos académicos de los estudiantes. 
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A los docentes para que impartan sus clases mediante el aprendizaje significativo, iniciando con 
una motivación que despierte el interés y gusto por aprender en los estudiantes, para que sean ellos 
quienes realicen el proceso educativo y  el docente explique las inquietudes  y profundice aquellos 
aspectos que pueden estar inconclusos. 
    
A los estudiantes para que mediante el estímulo, sean elementos activos y participativos de las 
clases, que sean ellos quienes produzcan el conocimiento, desarrollen sus habilidades y destrezas, 



















2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
En lo concerniente a las variables motivación y rendimiento escolar existe en la Universidad 
Central del Ecuador la tesis “Propuesta de un programa de desarrollo motivacional dirigidos  a los 
docentes del Colegio Experimental Simón Bolívar de la ciudad de Quito”, elaborado en octubre del 
2000, por Mayra Elizabeth Herrera Gallo, trabajo presentado como requisito parcial para optar al 
grado de Magíster En Gerencia Educativa, que el estilo de liderazgo democrático y transformador 
de los docentes se ve limitado e influenciado por el estilo autocrático practicado por las 
autoridades; el nivel de autoestima del docente es relativamente bajo pues existen sentimientos y 
preocupaciones personales que influyen en su comportamiento, afectando sus actividades 
profesionales en las que no se encuentran la aplicación de destrezas  y habilidades propias del 
docente. 
 
En la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de La Educación, 
existe la tesis sobre “Motivación escolar a través de rendimiento”, elaborado en el 2009 por Sandy 
Carola, Castro Herrera, trabajo presentado como requisito parcial para optar al grado de 
licenciatura En educación básica, en el que pone de manifiesta que son muchos los niños y niñas 
que en las Escuelas Fiscales presentan bajos rendimiento escolar debido a la falta de motivación 
por la carencia de una buena imagen decorativa dentro de las instituciones escolares.  
 
En la Universidad Tecnológica equinoccial existe la tesis sobre el “Mejoramiento del rendimiento 
escolar mediante estrategias de motivación en el Centro Popular 10 de Agosto Carmen Manabí” 
elaborado por García Delgado Federico Herrmógenes, previa a la licenciatura en Ciencias de la 
Educación en el que manifiesta que los estudiantes tienen bajo rendimiento por que los docentes no 
incentivan hacia el estudio ya que aplican  métodos tradicionales de enseñanza pudiendo hacer uso 
de técnicas dinámicas que permitan que el estudiante participe en clases.  
 
En la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) existe la tesis “Motivación y rendimiento 
académico causas del fracaso escolar en los estudiantes de Básico del Colegio Particular a 
Distancia Mario Rizzini Año Lectivo 2006-2007”, elaborado por Moncayo Ortiz Luis Fernando, 
pone de manifiesto que los docentes se dedican a impartir conocimientos memorísticos en forma 
rápida y son los estudiantes los que transcriben para las pruebas sin ningún tipo de análisis lo que 
repercute en su rendimiento   
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En la UTE existe la tesis acerca de “la motivación en el aula y su rendimiento en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el  año 2011”, elaborado por Zhinin Quintuña Zoila 
Margarita, previa a la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación en el que se 
expresa que los docentes no tienen capacitación en las técnicas de motivación lo que influye en la 
enseñanza tradicional y memorística por parte de los estudiantes quienes necesitan una motivación 
para participar en las clases y aprender haciendo.  
 
En la UTE existe la tesis acerca del “análisis exploratorio de las causas de la desmotivación y su 
influencia en el desempeño de los estudiantes del Primer Semestre de la Escuela de Psicología de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí. 
Año 2007”, tesis previa a la obtención de Licenciado en  Ciencias de la Educación elaborado por 
Vélez Pincay Hugo Jesús, explica que los docentes no aplican técnicas motivacionales para 
explicar sus clases, utilizan la técnica magistral para que los estudiantes tomen nota y se preparen 
para los exámenes pero sin ninguna motivación por aprender y practicar los conocimientos. 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
La presente investigación está fundamentada en el paradigma constructivista, ya que a decir de 
ANDRADE, Jorge (2009), manifiesta  
 
“aprendizaje es esencialmente activo, una persona que aprende algo nuevo, lo 
incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 
información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que 
existen previamente en el sujeto, cada persona va modificando a la luz de sus 
experiencias”  (p.57) 
 
Es decir que todo conocimiento no es único y que cuando se asimila va a las experiencias, las 
mismas que cambian el comportamiento de los estudiantes y sus actuaciones , lo transforman por 
una nueva información que le permiten a la persona enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en 
la realidad. 
 
Todo aprendizaje es significativo, ya que en algún momento el estudiante lo relaciona con los 
conocimientos que posee (conocimiento previo), modificándolos y poniéndoles en práctica los 
nuevos conocimientos. 
 
Cuando el estudiante se siente motivado, aprende y pone en práctica los conocimientos, pero si no 
existe la motivación ese conocimiento se convierte en memorístico, queda en la teoría y no llega a 
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la práctica, por lo que es necesario que el docente motive al estudiante, para que aplique el 
constructivismo y sea el quien elabore el conocimiento a base del conocimiento previo que posee, 
lo construye, reconstruye y lo aplica.   
 
2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 
La base para desarrollar esta investigación está en los artículos 34 y 37 del Reglamento Académico 
de la Institución de educación superior y dice 
 
Art. 34 dispone que “El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos 
obligatorios para la obtención del título de grado en cualquiera de los niveles de formación, Dicho 
trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario 
de fin  de carrera de acuerdo a la normativa de cada institución. 
 
Art. 37  Determina que para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 
universitario el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta para resolver un problema o situación practica con características de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación recursos, tiempos 
y resultados esperados 
 
Para que exista la participación del estudiante y que se dé la motivación por parte de los docentes y 
autoridades de la institución Educativa, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural Capítulo IV  de las instituciones educativas, Sección V del Departamento de 
Consejería Estudiantil,  en el Art. 59 “RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS,  en las 
actividades y programas atinentes al Departamento de Consejería Estudiantil deben participar 
activamente todo el personal de la institución; así como os estudiantes y representantes legales.” (p. 
13). 
 
El Departamento de Consejería Estudiante, realiza actividades para que las autoridades, docentes, 
estudiantes y padres de familia se sientan a gusto en la institución,  por lo que deberá existir la 
motivación para que todas las personas se sientan con ganas de trabajar y realizar las actividades en 
beneficio de la formación integral de los estudiante. 
 
En igual forma cuando el responsable del Departamento de Consejería estudiantil (antes DOBE) 
detecte a estudiantes con bajos desempeños, inmediatamente deberá conversar con ellos para 
conocer las causas del problema y bajo determinado tratamiento “motivar” para que no decaiga en 
los estudios y solucionar en forma oportuna el problema para que todo regrese a la normalidad, 
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buscando siempre que su autoestima se encuentre elevada y que sea elemento activo en todas las 
actividades de la institución y de la sociedad. 
 





















Figura Nº 2. Categorías Fundamentales.  Fuente: Investigadora 
 
2.4.1. MOTIVACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
De acuerdo con WIKIPEDIA  la palabra motivación “se deriva del latín motivus,  que significa 
causa del movimiento., es el énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio 
de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en 
obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo”. 
 
El papel del docente en el ámbito de la motivación se centrará en inducir motivos en sus 
estudiantes en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera 
voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las tareas escolares y proveyéndolas de un fin 
















escolar y comprendan su utilidad personal y social. 
 
La motivación es un requisito, para que se produzca la enseñanza, es obligación del docente buscar 
las fuentes donde se originan las motivaciones. 
 
Se considera que el estudiante es un ser racional que vive en una determinada área geográfica en 
compañía de sus semejantes, teniendo tres fuentes de la motivación que son: 
 
1.- El estudiante en sí mismo, cuando se conoce, valora sus capacidades, fortalezas y debilidades, 
busca en su interior la respuesta a sus múltiples interrogantes  
 
2.- Su mundo social,  en razón de que el ser humano vive en un determinado contexto social y 
siempre se está relacionando con otras personas, las que en ocasiones trabajan en conjunto por 
mejorar sus condiciones de vida, al que se pone de manifiesto la motivación para su efectiva 
realización. 
 
3.- Su mundo físico, es la naturaleza, país, ciudad, barrio, casa, es el contexto donde se 
desenvuelve y realiza su actividad. 
 
2.4.1.1. CLASES DE MOTIVACIONES. 
 
La motivación puede ser:  
 
Negativa, cuando proviene del miedo al castigo, y a las amenazas ya sean físicas o psicológicas, 
estas motivaciones son antipedagógicas. 
 
Motivaciones positivas pueden ser extrínsecas o intrínsecas: 
 
 Motivación extrínseca, cuando es extrínseca estudia, por razones que están fuera de él, 
por ejemplo, estudia por quedar bien con el docente, por obtener una buena nota, para pasar 
el año, etc. 
 Motivación intrínseca, cuando aquello que le mueve al estudio, está dentro de él. Estudia 
porque encuentra respuestas a sus inquietudes; porque ve en él la forma de superarse 
porque le ayuda a descubrir nuevos horizontes, etc. Esta fuerza intrínseca debe permanecer 
durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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2.4.1.2. LEYES DE LA MOTIVACIÓN. 
 
Se manifiesta que son tres las leyes pedagógicas para que se produzca la motivación en el alumno:  
 
 Ley de la atracción  
 Ley de la selección  
 Ley de la evaluación del rendimiento 
 
LEY DE LA ATRACCIÓN. 
 
Tanto en el aula como fuera de ella el estudiante aprende aquello que tiene necesidad de aprender. 
El aprendizaje tiene un fin, el mismo que debe desarrollarse tomando en cuenta los propósitos del 
estudiante. 
 
El aprendizaje es un proceso activo y por lo tanto requiere de un esfuerzo. Al estudiante hay que 
obligarlo a que actúe; pero no actuará si no encuentra un propósito, una necesidad; si no exista una 
verdadera atracción hacia el objeto deseado. Sin esta atracción cualquier esfuerzo será inútil. El 
estudiante aprende aquello que está dispuesto a aprender. 
 
LEY DE LA SELECCIÓN. 
 
Cuando el estudiante, tiene claro el objetivo que persigue, se encargará de abrir el camino hacia él, 
de desechar todo aquello que le obstaculiza, es decir, seleccionará prolijamente los medios más 
adecuados para conseguir su objetivo deseado. En la búsqueda de respuestas y soluciones a sus 
problemas, selecciona lo importante de lo insignificante. 
 
LEY DE LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO. 
 
 
Empeñando en la tarea de conseguir su objetivo, el estudiante se encargará de comprobar si los 
pasos que está dando son correctos para continuar, caso contrario procederá a rectificarlos 





La motivación escolar se encuentra ligada de manera estrecha al ambiente de aprendizaje imperante 
en el aula (sus propiedades, procesos, estructuras y climas), todos sus elementos se interactúan, 
para realizar actividades encaminadas a la formación del estudiante, a la práctica en la sociedad y la 
participación en la solución de los problemas del país.  
 
La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino un factor cognitivo 
– afectivo presente en todo acto de aprendizaje y en todo un procedimiento pedagógico, ya sea de 
manera explícita o implícita.  
 
URCOLA, Juan (2008), manifiesta que los factores para que exista la motivación son los 
siguientes: 
 
1. “El propio sujeto 
2. El trabajo que realiza 
3. El jefe 
4. La empresa” (p. 26) 
 
1. El propio sujeto,  significa en el caso de la educación que el estudiante siempre debe tener 
una alta autoestima, valorar todo lo que dice y hace, sentirse feliz por la persona que es y 
que puede ayudar a los demás, es decir si yo soy alegre y realizo las actividades bien puedo 
transmitir ese positivismo a los demás para que en conjunto se logre cumplir de mejor 
forma los objetivos trazados. 
 
2. El trabajo que realiza, los estudiantes realizan el trabajo de estudiar, prepararse y ser 
mejores personas, por lo que al estar motivados. cada actividad que lo realicen deben 
hacerlo de la manera eficiente y eficaz, buscando la calidad de la educación y que los 
conocimientos que obtengan sean prácticos para su vida y de beneficio social. 
 
3. El jefe, son las autoridades, docentes que guían el proceso educativo, cuando están 
motivados y tienen planificado las actividades, se las cumple con facilidad y efectividad sin 
ningún contratiempo ya que todos colaboran, pero si no logran motivar no se cumplirá el 
objetivo y se desperdiciará tiempo y esfuerzo. Todo lo que se haga debe tener excelente 
motivación para trabajar con gusto y voluntad sin ningún tipo de presiones. 
 
4. La empresa,  es el establecimiento educativo que busca la formación integral de los 
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estudiantes y la realización de actividades comunitarias, en la cual todos sus miembros bien 
motivados buscan el prestigio y engrandecimiento de la institución. 
 
A más de estos factores dentro de educación misma se puede mencionar los siguientes factores: 
 
a. La personalidad del docente.- Un docente que infunde respeto por la consistencia de su 
conocimiento, por la fluidez y la claridad de su expresión, por su dinamismo y entusiasmo, 
por el respeto a los diferentes individuos, hace la clase amena Y motiva al estudiante. 
 
b. Materiales didácticos.- cuando se dispone de recursos didácticos adecuados y son 
empleados en clase ayudan a que la enseñanza sea objetiva, atraen la atención del 
estudiante y hacen interesante la clase. 
 
c. Método empleado es activo, permite que el alumno participe decididamente haciendo, 
discutiendo, exponiendo, organizando, sentirá, deseo de estudiar. 
 
El manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes comprendan que 
existe interdependencia entre los siguientes factores: 
 
a) Las características y demandas de la tarea o actividad escolar  
b) las metas o propósitos que se establecen para tal actividad  
c) el fin que se busca con su realización 
 
Siendo tres los propósitos perseguidos mediante el manejo de la motivación escolar:  
 
1. Despertar el interés en el estudiante y dirigir su atención,  mediante la aplicación de métodos 
y técnicas activas de enseñanza- aprendizaje siendo el estudiante quien realice el proceso bajo la 
mediación del docente.  
 
2. Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo, cuando el estudiante está motivado 
siente deseo por participar, analizar, estudiar y ser él quien realice el proceso, pero si no existe la 
motivación su función será el estar sentado en el curso y esperar que se termine la hora de clase sin 
que haya aprendido ningún conocimiento. 
 
3. Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la realización de 
propósitos definidos, desarrollo los aprendizajes en base a las destrezas con criterio de desempeño 
para que se logre cumplir a cabalidad los objetivos propuestos en las planificaciones, los mismos 
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que en final son la formación integral del estudiante. 
 
La motivación para el aprendizaje es un fenómeno muy complejo, condicionado por aspectos como 
los siguientes: 
 
 Disposición favorable para el aprendizaje en inherente a la personalidad del estudiante y 
está determinada por su ambiente familiar o contexto socio económico de procedencia, si el 
padre de familia motiva a su hijo al estudio tendrá excelentes resultados, caso contrario 
constantemente tendrá problemas por falta de motivación hacia el estudio 
 
 La motivación escolar es un proceso básicamente efectivo («me gusta» o «no me gusta, 
estudiar), solo se requiere trabajar alguna dinámica o juego grupal que sea atractivo para 
ellos, que lo hagan sentir a gusto para atender, entender y practicar, siendo los docentes en 
gran medida los responsables de la motivación de sus estudiantes; él es quien decide qué 
información presentar, cuándo y cómo hacerla, que objetivos proponer; qué actividades 
planificar; qué mensajes dar a los estudiantes, antes, durante y después de las diferentes 
tareas; cómo organizar las actividades - de forma individual, cooperativa o competitiva -; 
qué y cómo evaluar; cómo comunicar a los estudiantes resultados de las evaluaciones; qué 
uso hacer de la información recogida. Es por esto que el docente ejerce una influencia 





Los cambios motivacionales en los estudiantes suelen estar asociados a los mensajes que les 
transmite el docente a través de sus actuaciones y de la información que les da sobre su desempeño. 
Estos mensajes pueden centrarse en los resultados así como en el proceso de aprendizaje. 
 
La motivación de los estudiantes y los mensajes que les ofrecen los docentes, manifiestan un 
carácter evolutivo.  
 
El manejo de la motivación en el aula encaja en el campo de las denominadas estrategias de apoyo, 
las cuales permiten al estudiante mantener un estado propicio para el aprendizaje.  
 
Las estrategias de apoyo pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de 
aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, ejercen 
un impacto indirecto sobre la información que se va a aprender, y su papel es mejorar el nivel de 
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funcionamiento cognitivo del estudiante, habilitando una disposición afectiva favorable.  
 
Existe una serie de factores de enseñanza y principios motivacionales específicos que permiten el 
manejo del clima afectivo y motivacional del aula entre los que se menciona: 
 
 La forma de presentar y estructurar la tarea 
 La forma de organizar la actividad en el contexto de la clase 
 Los mensajes que ofrece el docente antes, durante y después de la tarea 
 El modelado de valores y estrategias, así como de las formas de pensar y actuar al 
enfrentarse a las tareas. 
 La forma que adoptará la evaluación del alumno. 
 
2.4.3.1. PRINCIPIOS MOTIVACIONALES  
 
En relación con la forma de presentar y estructurar la tarea 
 
1. Activar la curiosidad y el interés del estudiante en el contenido del tema a tratar o la tarea a 
realizar. 
 
Para ello pueden utilizarse estrategias como las siguientes:  
 
 Presentar información nueva, sorprendente, incongruente con los conocimientos previos 
del alumno 
 Plantear o suscitar problemas que deba resolver el alumno.  
 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención 
 
2. Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el estudiante. Como estrategias se 
sugieren: 
 
 Relacionar el contenido de la tarea, usando lenguaje y ejemplos familiares, con sus 
experiencias, conocimientos previos y valores. 
 
 Mostrar la meta para la que puede ser relevante lo que se presenta como contenido de la 
tarea, de ser posible mediante ejemplos. 
 
En relación con la forma de realizar la actividad en el contexto de la clase: 
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1. Organizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual dependerá de los 
resultados grupales. 
2.  Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía. 
 
En relación con los mensajes que da el docente a los estudiantes 
 
1. Orientar la atención de los estudiantes hacia la tarea: 
 Antes: hacia el proceso de solución más que al resultado  
 Durante. Hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios para superar las 
dificultades 
 Después: Informar sobre lo correcto o incorrecto del resultado. 
 Promover de manera explícita la adquisición de los siguientes  aprendizajes: 
 La concepción de la inteligencia como modificable.  
 Atribución de resultados a causas percibidas como internas, modificables y 
controlables. 
 Toma de conciencia de factores motivacionales personales. 
 
En relación con el modelado que el docente puede hacer de la forma de afrontar las tareas y valorar 
los resultados: 
 
1. Ejemplificar comportamientos y valores que se tratan de transmitir en los mensajes. 
2. Organizar las evaluaciones a lo largo del curso, de forma que: 
 Los estudiantes las consideren como una ocasión para aprender.  
 Se evite, en la medida de lo posible, la comparación de unos con otros y se acentúe la 




Es de vital importancia para el docente conocer las metas que persiguen sus estudiantes cuando 
están en clase. Tradicionalmente la motivación se ha dividido en dos clases: motivación intrínseca 
y motivación extrínseca.  
 
La motivación intrínseca se centra en la tarea misma y en la satisfacción personal que representa 
enfrentarla con éxito. La motivación extrínseca, por su parte, depende más bien de lo que digan o 
hagan los demás respecto a la actuación del estudiante, o de lo que este obtenga como consecuencia 
tangible de su aprendizaje.  
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El comportamiento de los estudiantes se complementa de ambos tipos de motivación. Además, es 
perfectamente básico que el docente intervenga en ambas, estableciendo por supuesto un punto de 
equilibrio. 
 
Puede afirmarse que dentro de los motivos principales que animan a los estudiantes a estudiar están 
implicados en conseguir aprender, alcanzar el éxito, evitar el fracaso, ser valorado y obtener 
recompensas.  
 
Entre las principales metas que se consigue con una adecuada motivación de estudiantes y docentes 
son: 
 
 Desarrollar el gusto y el hábito del estudio independiente, y en este sentido se espera que la 
motivación de estudiantes se centre en lo placentero que resulta adquirir conocimientos 
válidos que les permitan explicar y actuar en el mundo que viven.  
 En relación con la autoevaluación que hace de su desempeño, se espera que el estudiante 
experimente la llamada motivación de logro u orgullo que sigue al éxito, en vez del miedo 
al fracaso, por lo cual se reconoce con amplitud que las experiencias de vergüenza y 
humillación obstaculizan de manera considerable el aprendizaje. 
 A una buena motivación y desempeño el estudiante siente orgullo, satisfacción y 
excelentes logros de desempeño, a poca motivación obtiene bajos desempeños y no 
consigue los logros o las metas de enseñanza. 
 Dentro del paradigma constructivista la motivación, abarca todo el proceso educativo y 
debe estar presente dé manera integrada en todos los elementos que definen el diseño y 
operación de la enseñanza.  
 
Para motivar intrínsecamente a los estudiantes, hay que lograr: 
 
 Que den más valor al hecho de aprender que al de tener éxito o fracaso 
 Que consideren a la inteligencia y a las habilidades de estudio como algo modificable, y no 
como inmutables 
 Que centren más su atención en la experiencia de aprender que en las recompensas 
externas 
 Facilitar su autonomía Y control a través de mostrar la relevancia y significativita de las 
tareas 
 
VALERO, José (2000) manifiesta que la motivación ofrece 3 aspectos fundamentales que son: 
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1. “Estado motivarte del  interno del organismo 
2.  Comportamiento activo dirigido 
3. Meta hacia la cual se dirige.” (p. 23) 
 
Es decir que en toda motivación la persona siente satisfacción, gusto, alegría, placer por que la 
actividad que realizó se cumplió lo que estuvo trazado, pero si la motivación no estuvo bien 
dirigida la  persona tendrá baja autoestima, sentirá cierta frustración, porque no pudo cumplir lo 
que deseaba. 
 
Es necesario que el docente constantemente motive a sus estudiantes para que estos desarrollen sus 
capacidades y se esfuercen por llegar a las metas más satisfactorias como es el de ser personas 
útiles a la sociedad. 
 
2.5.1. RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
El rendimiento académico es una medida de las capacidades indicativas que manifiesta lo 
aprendido como consecuencia de su formación, expresa lo que el estudiante ha aprendido durante 
su proceso escolar (educación inicial, básica, bachillerato, universitario). 
 
El rendimiento escolar es alcanzar una determina eficiencia en el nivel académico, en el que la 
persona demuestra sus capacidades cognitivas, aptitudinales y procedimentales. 
 
El rendimiento escolar es la fusión del aspecto cognitivo que son los contenidos de las asignaturas, 
afectivo que es el desarrollo de los valores y el psicomotriz que es la forma como se desarrolló el 
conocimiento, lo cual produce la formación integral de la persona, un individuo apto para la 
sociedad. 
 
En el rendimiento escolar la motivación es la base de todo el proceso sin la voluntad por el estudio, 
así existan los mejores docentes y recursos los resultados serán negativos, el estudiante no aprende 
porque no comprende, no entiende por qué no desea asimilar los conocimientos. 
 
En el rendimiento escolar se debe valorar el esfuerzo y la actividad que realiza el estudiante más 
que las calificaciones que en ocasiones son subjetivas, ya que la persona puede saber y aplicar lo 
que aprendió, pero en el momento de la prueba se olvidó y obtendrá una baja calificación que no va 
a reflejar la acción frente a la memoria. 
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Todo conocimiento debe ser asimilado con la finalidad de prepararle a la persona para la vida y no 
para la prueba, memorística que es teoría que el estudiante en su mayor parte no lo aplica, por lo 
que se hace necesario que el docente se capacite y actualice sus conocimientos para que aplique 
técnicas activas y participativas que permitan que el estudiante sea parte del proceso haciendo, 
analizando y reflexionando las cosas, ya que lo que hace no se olvida y si el docente le permite al 
estudiante elaborar el proceso didáctico, el rendimiento escolar será satisfactorio y productivo. 
 
El padre de familia debe ser parte activa del proceso educativo, motivando y estimulando a su hijo 
para que desarrolle sus capacidades lo que logrará obtener una alta autoestima que le permita 
realizar las actividades con gusto, seguridad y por voluntad propia. 
 
El estudiante debe desarrollar sus potencialidades por gusto y no por obligación, pensar en que 
cada actividad que realiza es para su beneficio personal y social, tomando en consideración los 
cambios de comportamiento que la persona va adquiriendo cuando tiene un aprendizaje o 
conocimiento determinado, desarrollo sus destrezas al realizar correctamente un determinado 
proceso y tiene excelentes convivencia con las personas que lo rodean y son parte de su medio 
social. 
 
El rendimiento escolar será de calidad y calidez cuando todos quienes están inmerso dentro del 
proceso tengan una valoración alta de sus capacidades y potencialidades y se produzca actividades 
cooperativas con la finalidad de cumplir los objetivos y metas que serán lograr que los estudiantes 
tengan una formación integral excelente debido a una educación de calidad, aplicación correcta de 
las destrezas con criterio de desempeño, valorando a las personas por lo que son y por buscar una 
sociedad justa, solidaria.  
 
En el caso del Colegio Menor Universidad Central el rendimiento escolar no es el más adecuado 
debido a ciertos factores como son. 
 
 Los docentes no están actualizados en las técnicas de enseñanza aplican las tradicionales, 
son ellos quienes realizan el proceso y el estudiante copia y repite el conocimiento. 
 Los padres de familia dedican todo el tiempo a su trabajo y no comparten actividades o se 
insertan en las del establecimiento educativo, toda la responsabilidad desean que la asuma 
el colegio siendo los docentes los que les deban enseñar los conocimientos, valores y ser 
personas, sin que se den cuenta que su hijo desea tener el modelo del padre, compartir 
tiempo de calidad para el diálogo, reflexión, orientación y guía. 
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Los estudiantes no asumen con responsabilidad el rol que les compete son rutinarios, memorísticos, 
desarrollan pocas destrezas con criterio de desempeño, copian los deberes, hacen fraude en las 
pruebas, deberes incompletos, por no tener una adecuada motivación que les eleve su autoestima y 
les incentive hacia el deber y cumplimiento académico por gusto y por ser mejores personas. 
 
2.5.2. FACTOR COGNITIVO 
 
Los conocimientos son recursos mentales que todo individuo tiene y le permite situarse 
inteligentemente en el medio físico y social en que vive y se desenvuelve, para enfrentar y resolver 
acertadamente las situaciones problemáticas, nuevas e imprevistas que se puedan presentar. 
 
Para tomar decisiones y solucionar problemas diarios tiene que recurrir a un determinado 
conocimiento que le permitan analizar, reflexionar para tomar la solución más acertada.  
 
Los conocimientos son los que se transforman en destrezas, pero cuando el estudiante ha logrado el 
dominio de un conjunto de hábitos y operaciones.  
 
Dentro del rendimiento académico, el factor cognitivo es muy fundamental ya que es el 
conocimiento que el estudiante va adquiriendo durante su formación integral para ir desarrollando 
de mejor forma sus capacidades para convertirse en una persona más útil a la sociedad. 
 
El aspecto cognitivo está en relación directa De acuerdo con MATTOS, Luiz (1998), en. 
 
 Pensar y expresarse 
 Sentir 
 Obrar del educando” (p 47). 
 
Es decir que cuando el docente imparte los contenidos ingresa al pensamiento del estudiante, quien 
piensa y se expresa o da una respuesta a lo que asimiló, para luego ponerlo en práctica en forma 
eficiente y eficaz. 
 
De acuerdo con ALMEIDA, Cecilia (2010), el conocimiento “es la representación mental de la 
realidad en la que se encuentra ubicado el obra”, (p. 9) es decir que para que se dé el conocimiento 
debe existir un objeto, el cual es observado, escuchado por la persona al cerebro se elabora el 
proceso y se obtiene el conocimiento que puede ser vulgar o científico. 
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El conocimiento vulgar es aquel que lo poseen todas las persona en contacto con las personas de 
manera superficial, sin ningún propósito definido, desordenado  y difuso el mismo que cuando es 
estudio de manera ordenada, profunda estableciendo leyes, principios, contenidos se convierte en 
conocimiento científico. 
 
En el Colegio Menor Universidad Central lo docentes no están capacitados en técnicas activas y 
participativas de enseñanza lo que produce un conocimiento pasivo y poco productivo, ya que es 
memorístico, sin que el estudiante de primer año de bachillerato realice ningún tipo de análisis, 
aprende para una determinada prueba memorística y luego se olvida el conocimiento. 
 
Los docentes imparten conocimientos teóricos y pocos son los prácticos y de utilidad para los 
estudiantes, la misión del docente es impartir los conocimientos para cumplir la planificación anual 
de los conocimientos, pero no se pone a meditar sobre el tipo de conocimiento que debe ser el más 
adecuado para que el estudiante lo aprende haciendo (aprendizaje significativo) y luego lo ponga en 
práctica en su contexto social. 
 
El estudiante  del primer año de Bachillerato,  posee el aspecto cognitivo por una necesidad de 
promoción no existe la motivación por parte del padre de familia, de los docentes, para incentivarle 
que es necesario que preste atención  y sea parte de la enseñanza ya que eso le va a servir en su 
formación integral para ser mejor persona y un excelente profesional. 
 
Cuando el conocimiento se obtiene de manera no voluntaria y el estudiante no presta toda la 
atención necesaria, no tiene la adecuada motivación, los recursos necesario  se produce el fracaso 
escolar, de acuerdo con BARONE, Luis (2005), el fracaso escolar “fue considerado como déficit 
personal del sujeto, la mirada estaba puesta en que no podía y por lo tanto no lograba” (p.377), es 
decir que toda la culpa era del estudiante, pero con el pasar de los tiempo se realiza un estudio más 
amplio y se determina que la mayor causa del fracaso escolar es la falta de motivación, es decir que 
se le debe indicar porque aprender, que logrará con el aprendizaje, lo positivo de estudiar, los 
hábitos de estudio, lo que hará que se preocupe de mejor forma y los resultados del conocimiento 
serán más efectivos. 
 
Se puede concluir al factor cognitivo como lo más indispensable para el rendimiento escolar, en el 
Colegio Menor Universidad Central los docentes al no tener capacitación y actualización de 
técnicas de enseñanza-aprendizaje, continua impartiendo los conocimientos con técnicas 
tradicionales mediante la técnica magistral y el dictado, para que el estudiante que en el caso del 
presente estudio son los estudiantes del primer año de bachillerato memorizan y transcriben en las 
pruebas sin ningún tipo de análisis o de saber que beneficio obtendrá de ese nuevo conocimiento 
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que posee, lo que en ocasiones le produce una despreocupación en sus estudio y por ende obtiene 
bajas calificaciones  que hace que su formación integral no sea la más satisfactoria, el mismo que 
produce que el padre de familia le castigue al hijo por no dedicarse al estudio, pero en ningún 
instante se dedica a conversar y motivar para que estudie y sea una persona con buenos 
conocimientos. 
 
El conocimiento tiene relación directa con la motivación, a mayor motivación mejor rendimiento 
escolar, a menor motivación despreocupación del estudiante por aprender y obtendrá bajas 
calificaciones. 
 
2.5.3. FACTOR AFECTIVO 
 
El factor afectivo es la forma como la persona convive con los demás individuos en su grupo, ya 
que el ser humano no es máquina, tiene sentimientos, sensibilidad, cualidades positivas, defectos 
que afecta directamente a su bienestar, su labor educativa y a sus relaciones con las personas que lo 
rodean. 
 
El desarrollo integral de las personas  desde los establecimientos educativos, cada vez cobra mayor 
importancia. En la sociedad moderna es común encontrar que los docentes remplazan a los padres 
en la formación afectiva de los niños los padres aducen que por su trabajo no disponen del tiempo 
para formar a sus hijos y dejan toda la responsabilidad al docente, el padre piensa que su función es 
dar todo el dinero (matrícula, pensión, útiles, etc.,)  para pagar los gastos, pero no dedica un tiempo 
para darle cariño, afecto, comprensión, tiempo de calidad para compartir las actividades padre-.hijo 
y de esta forma mejorar los vínculos afectivo que motivan al estudiante a dar todo de sí por mejorar 
su desempeño académico. 
 
El factor afectivo tiene relación directa con  los valores, un persona que vive en un ambiente que 
sienta amor, respeto, se siente seguro para enfrentar los desafíos escolares, los padres 
constantemente dar el apoyo y acompañamiento en todo lo que hace su hijo ya que de esa forma 
siente que de dan amor y ese el incentivo para seguir adelante con todas las tareas que tenga que 
realizar. 
 
Antes el hogar formaba lo afectivo y los valores, la madre se dedicaba al cuidado de los hijos, a 
quienes les enseñaba a que saluden a las personas mayores (respeto), compartan los juguetes con 
los hermanos y amigos (solidaridad), hagan los mandados a la tienda (obediencia), se levante a 
determinada hora (puntualidad) y demás valores básicos, para luego ingresar a los establecimientos 
educativos, siendo los docentes los que se encargaban de impartir los conocimientos, pero debido a 
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la crisis económica que vive el país padre y madre trabajan, ya no forman en valores y desarrollan 
la afectividad, el amigo del estudiante es la televisión que en una gran parte de los programas 
transmiten antivalores como la violencia, vicios, infidelidad, corrupción, deshonestidad, irrespeto, 
traiciones, lo que ocasiona que la persona no tenga modelos a seguir. 
 
A decir de MAGGI, Rolando (2001), “hacer una escuela a la medida de los alumnos y que prepare 
para la vida, que sean sensibles y morales” (p. 68), esta frase significa desarrollar en el estudiante el 
logro y la profundización de actitudes y valores para que a más de ser profesionales, respeten y 
valoren a las personas por lo que son y no por lo que tienen. 
 
El documento del MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES 
(2007), manifiesta que: 
 
“El hablar de valores implica visualizar al individuo en forma integral con su 
inteligencia, emotividad, voluntad, limitación, experiencia por medio de los cuales 
percibe  no solo la cualidad objetiva del valor sino también su afecto, conocimiento y 
convicción. Lo que le permite ubicarse dentro de un marco de valores que le impulse a 
tomar decisiones con libertad y responsabilidad” (p. 10).  
 
Los valores son principios, actitudes y sentimientos que se practica, se siente, se hace parte esencial 
de la conducta y se comparte en las interrelaciones entre las personas, pero siempre buscando el 
bienestar personal y social dentro de los límites de respeto, bondad, solidaridad, responsabilidad, 
amabilidad, amor, libertad, honradez, paz, calidez afectiva y amor, etc. 
 
Los valores están inmersos en cada uno de los temas de estudio, por esto se los ha denominado ejes 
transversales porque son inherentes a la formación de una personalidad integral. 
 
En el Colegio Menor Universidad Central no se practica a cabalidad los valores ya que existe el 
egoísmo entre los compañeros, cada persona hace su mundo, no se prestan los cuadernos cuando ha 
faltado algún compañero, existen los grupos dentro de los cursos, existiendo líderes negativos que 
tratan de manipular a sus compañeros a que no presenten los deberes, salgan de clases, etc. No hay 
la solidaridad, cada uno comparte su refrigerio y si alguien no tiene no les interesa, falta de 
responsabilidad ya que no presentan oportunamente los deberes, se deleitan cuando se pelean a 
golpes  entre compañeros y nadie hace algo por separarlos, por el contrario es un medio de 
diversión, algunos estudiantes en lugar de estudiar buscan mecanismos para hacer el fraude y 




Lo positivo es que se practica el valor de la puntualidad, existen muy pocos atrasos y faltas, 
siempre están a la hora de clases 
 
La familia debe incentivar hacia el estudio, recuperar la misión de formar a sus hijos personas más 
humanas, sensibles, amorosas, pacientes, tranquilas, responsables, puntuales, es decir ser personas,  
y buscar siempre las mejores y buenas formas de convivir en una sociedad justa, equitativa y 
pacífica,  
 
Se puede concluir que el factor afectivo es muy indispensable en el rendimiento escolar del 
educando ya que si siente amor, comprensión, respeto, el se esforzará por estudiar, no perderá el 
tiempo en actividades indebidas (vicios), se dedicará al estudio, a respetar a las personas a 
demostrar que en su hogar, el establecimiento educativo y las personas que lo rodean a recibido un 
excelente ejemplo de valores que él los practica y los demás lo valoran como una buena persona 
que merece respeto y estimación. 
 
2.5.4. FACTOR PSICOMOTRIZ 
 
El factor psicomotriz tiene relación directa con las destrezas y habilidades que tiene el estudiante;  
la destreza es un saber pensar, saber hacer y saber actuar, como la capacidad o competencia de la 
persona para aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la situación  lo 
requiera. 
 
Es decir que la destreza es la forma como una persona ejecuta adecuadamente una determinada 
actividad y obtener resultados efectivo, tomando en cuenta la forma de no perder tiempo, utilizar 
los recursos del medio y las personas que están alrededor y que puedan ser parte para agilitar los 
procesos. 
 
De acuerdo con SALGUERO, Marco (2004), la habilidad es el desarrollo de las acciones y 
operaciones físicas o mentales que realiza el estudiante para aprender viviendo y haciendo hasta 
llegar al dominio, convirtiéndose en una persona diestra, este dominar es la destreza. (p. 34), es  
decir que cuando habilidad logra el dominio de la actividad se transforma en destreza, selecciona 
los conocimientos, realiza los cambios necesarios, controla los resultados de acuerdo a los 
objetivos planteados  
 
En la actualidad dentro de la educación se está empleando las destrezas con criterio de desempeño, 
en la Guía de Aplicación Curricular del grupo NORMA (2011), manifiesta que: 
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“Las destrezas con criterios de desempeño expresan el “saber hacer” con una o más 
acciones que deben desarrollar los estudiantes, y establecen relaciones con un 
determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de dichos 
criterios de desempeño; en el  documento de la MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
(2012) de ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO, caracteriza el dominio de 
la acción pueden ser condicionantes de rigor y científico, cultural, espacial, 
temporales, de motricidad y otros,  
 
Debe responder a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué debe saber hacer?    Destreza 
¿Qué debe hacer?    Conocimiento 
¿Con qué grado de complejidad?             Precisiones de profundización” (p. 14) 
 
Es decir que la destreza con criterio de desempeño le permite al docente tener un referente para su 
planificación curricular en el que se incluye las actividades, contenidos, perfil de salida, evaluación 
y demás componentes que se deberán desarrollar en el transcurso del año con los estudiantes para 
que tenga un perfil de salida que sea capaz de conocer, utilizar, valorar, disfrutar, comprender, 
reconocer, demostrar, es decir una serie de actividades prácticas para beneficio personal y social. 
 
Las destrezas con criterio de desempeño están en función con la asignatura hacia la cual se está 
enfocando, pero se menciona las que se ocupa en la mayoría de materias que son: 
 
 Observar y comparar 
 
Ver, oír, palpar,  oler, los objetos para analizar y llegar a la comparación, permite la destreza de 




La destreza con criterio de desempeño que es criticar implica emitir juicios de valor para refutar 
una opinión, una afirmación o un acto. Un buen crítico juzga las cosas fundamentándose en 






Esta destreza con criterio de desempeño permite la identificación, denominación, 





Esta destreza con criterio de desempeño implica reconocer el valor o la utilidad de alguien o 
algo. Ese algo tiene cualidades estimables que satisfacen necesidades o proporciona bienestar; 




Esta destreza con criterio de desempeño permite determinar los atributos distintivos de los 
seres, fenómenos, objetos de modo que se los pueda diferenciar de los otros, determinar, 




Esta destreza con criterio de desempeño permite rebatir la opinión ajena, mediante el uso de 
argumentos y razonamientos para probar o demostrar lo que se dice. Su fin es tomar posición 
frente a una opinión o convencer a otro. Se necesita tener una buena fundamentación científica 





Esta destreza con criterio de desempeño permite colocar y disponer los objetos, fenómenos, 
actividades en el lugar que les corresponde de acuerdo a un plan o esquema; ordenar implica 
reunir, agrupar, listar. 
 
Un ordenamiento se hace de manera sistemática a partir de un atributo o criterio determinado 
como puede ser. 
 
 Orden alfabético. 
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 Orden numérico 
 Orden mixto 
 Orden temporal 
 Orden Espacial 
 
En el Primer Año de Bachillero se destacan las siguientes destrezas: 
 
Dentro de la asignatura de Lenguaje y Literatura se trabaja con cuatro macro destrezas básicas de 
lenguaje que son: escuchar, hablar. Leer y escribir. 
 
En el área de Matemática las destrezas básicas son: identificar, analizar, operacionalizar, resolver. 
Dentro de Idioma extranjero las habilidades básicas son: escuchar, escribir, leer, expresar. 
 
En el área de Estudios Sociales las destrezas básicas son: describir, interpretar, sintetizar, concluir. 
 
En el área de Ciencias experimentales las destrezas básicas son: observar, experimentar, relacionar 
y aplicar. 
 
En el área de cultura física: fortalecer, jugar, recrearse, competir.  
 
Para el cumplimiento de las destrezas con criterio de desempeño se debe aplicar los indicadores 
esenciales de evaluación que son evidencias de los resultados de aprendizaje que precisan el 
desempeño esencial que debe demostrar el estudiante al concluir el año de estudio, se estructura a 
partir de las interrogantes siguientes. 
 
¿Qué acción o acciones se evalúan? 
¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 
¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 
 
En el Colegio Menor Universidad Central y en todos los Ecuador deben aplicar las destrezas con 
criterio de desempeño y los indicadores, pero muchos de los cuales quedan únicamente escritos en 
las planificaciones por continuar con la enseñanza tradicional el estudiante no está en condiciones 
de ser parte activa del proceso para poder argumentar, explicar, analizar, elaborar, producir, su 
función es memorizar conocimientos y repetirlos en las pruebas. 
 
El aspecto psicomotriz colabora en rendimiento escolar en el momento en que el docente cambie su 
actitud y aplique técnicas activas de enseñanza para permitir que sea el estudiante parte activa del 
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proceso, lo que lo convierte en saber hacer, que hacer y qué beneficios prácticos le servirán con 
dicho conocimiento, para interrelacionarlos y aplicarlos en su medio social. 
 
2.6.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: MOTIVACIÓN 























3.1 ENFOQUE  
 
El trabajo de investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo, con enfoque de carácter 
cuanti-cualitativo, por cuanto se va a cuantificar analizar e interpretar hechos 
 
3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La modalidad del trabajo investigativo es socioeducativo porque se realizará con la población del 
Colegio Menor Universidad Central  
3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
Por el nivel de profundidad es una investigación descriptiva y condicional por se detalla claramente 
las variables a investigar, motivación y rendimiento escolar. 
 
3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Se utilizó la investigación de campo para comprobar y explicar el problema de investigación en el 
Colegio Menor Universidad Central, registrando datos reales y precisos de la investigación. 
 
Además se empleará la investigación documental para la elaboración del marco teórico que permite 
el análisis crítico de la información extraída de libros, revistas, poligrafiados, periódicos, internet. 
 
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Población del Colegio Menor Universidad Central 
Docentes: 11 
Estudiantes: 77 
TOTAL DE LA POBLACIÓN: 88 
 
Como la población es menor a 100 elementos el estudio se realizará con toda la población. 
 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 




Instrumento: Cuestionario para docentes y estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio 
Menor Universidad Central, en el Año Lectivo  2010-2011 
 
3.6.2. Para analizar los resultados 
 
 Elaboración de cuadros de tabulación 
 Tabulación de datos 
 Calculo de porcentajes 
 Interpretación de datos 
 Revisión de marco teórico 
 Correlación entre motivación y rendimiento mediante coeficiente de Pearson 

















3.7. OPERACIÓN DE VARIABLES  
3.7.1 Variable Independiente: Motivación 
 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
Es un proceso didáctico, 
es un impulso, deseo, 
anhelo que hace que un 
individuo actúe de una 
manera determinada 

















¿Los docentes utilizan técnicas de motivación? 
 
¿Cree usted que la motivación aumenta la probabilidad del 
rendimiento escolar? 
 
¿Utiliza técnicas motivacionales dentro del aula? 
¿Es importante renovar la estrategia motivacional por parte de los 
Docentes 
 
¿Conoce usted sobre algunos proyectos de motivación en la 
institución? 
 
¿Piensa usted que las clases son motivadoras? 
 
 Encuesta a estudiantes 
Encuesta a docentes 
 
Encuesta a docentes 
Encuesta a estudiantes 
Encuesta a estudiantes 
 
Encuesta a estudiantes 
Cuadro Nº 1. Variable Independiente: Motivación  Fuente: Autora 
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3.7.2 Variable Dependiente: Rendimiento Escolar 
 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 
El rendimiento 
académico es una 
medida o valoración 




consecuencia de su 
formación, expresa lo 
que el estudiante ha 
aprendido durante su 























¿Qué tipos de motivaciones utiliza en el proceso 
enseñanza – aprendizaje? 




¿Es la familia un factor importante en el rendimiento del 
alumno? 
 
¿Cree usted que la motivación aumenta la probabilidad del 
rendimiento escolar?   
 
 
Encuesta a docentes 
 




Encuesta a docentes 
 
Encuesta a docentes 
 
Cuadro Nº 2.  Variable Dependiente: Rendimiento escolar   
Fuente: Autora 
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3.8 PLAN EJECUTADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
 Validación de los instrumentos (cuestionarios para las encuestas de estudiantes y docentes 
del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central 
 Programación del trabajo de campo  
 Aplicación de las encuestas  a estudiantes del Primer Año de Bachillerato 
 Aplicación de  las encuestas  a los docentes del Primer Año de Bachillerato  
 
3.9. PLAN EJECUTADO PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  
 
 Organización y clasificación de los instrumentos (encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes) 
 Tabulación de la información   
 Elaboración de  cuadros y gráficos estadísticos 
 Análisis e interpretación de  los resultados obtenidos 



















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes  del Primer 
Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central, en el Año Lectivo  2010-2011, los 
mencionados datos son tabulados en forma manual de acuerdo con las alternativas propuestas en 
cada pregunta, procediendo a la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos.  Que permiten 
explicar la problemática de la motivación y la relación con el rendimiento escolar.   
 
RESULTADOS 
Análisis de la encuesta aplicada a docentes 
 
La encuesta para los docentes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad 
Central, en el Año Lectivo  2010-2011, se elabora para conocer la influencia de la motivación en el 
rendimiento escolar de los estudiantes, y en base a los resultados realizar la propuesta para 
optimizar el desempeño de los estudiantes.  
La encuesta consta de 10 preguntas con las escalas valorativas de siempre, a veces y nunca, 
aplicándose a 11 docentes del Primer Año de Bachillerato. 
 
Antes de iniciar la encuesta se realizó un diálogo con los docentes en el que se les explicó que se 
desea conocer la relación que existe entre la motivación y el rendimiento escolar por lo que se 










1. ¿Cree usted que la motivación aumenta la probabilidad del rendimiento escolar?   
 









Figura Nº 3. ¿Cree usted que la motivación aumenta la probabilidad del rendimiento escolar? 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados  
 
El 72,73% siempre y el 27,27% de los docentes manifiestan que la motivación aumenta la 
probabilidad del rendimiento escolar. 
Cuando un estudiante se siente motivado su aprendizaje es más fácil ya que aprende por que le 










Siempre 8 72,73 
A veces 3 27,27 
Nunca 0 0 
TOTAL 11 100,00 
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2. ¿Cree usted que el factor familiar incide en el rendimiento del estudiante? 
 








Figura Nº 4. ¿Es la familia un factor importante en el rendimiento del alumno? 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
El 63,64% manifiesta que siempre y el 36,36% de los docentes que a veces es la familia un factor 
importante en el rendimiento del alumno. 
La familia es un factor motivante para que el estudiante se dedique al estudio y sea un elemento 
efectivo y participativo del proceso educativo, ya que siempre está al pendiente, realiza el 
seguimiento y estimula para que sepa vencer las dificultades y busque las mejores alternativas para 














Siempre  7 63,64 
A veces  4 36,36 
Nunca 0 0 
TOTAL 11 100,00 
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3. ¿Cómo estrategia motivacional ha despertado la curiosidad por el aprendizaje en sus 
estudiantes? 










Figura Nº 5. ¿Cómo estrategia motivacional ha despertado la curiosidad por el aprendizaje en sus 
estudiantes? 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
El 90,91% siempre y el 9,09% de los docentes manifiestan que a veces ha despertado la curiosidad 
por el aprendizaje en los estudiantes. 
Los docentes siempre deben desperrar el interés por aprender algo nuevo y deben centrarse hacia el 
aprendizaje significativo, ya que de esta forma se permite a que los estudiantes sean quienes 






3. ¿Como estrategia motivacional  ha despertado la curiosidad  por el 







Siempre  10 90,91 
A veces  1 9,09 
Nunca 0 0 
TOTAL 11 100,00 
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4. ¿Utiliza técnicas motivacionales dentro del aula? 
 











Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
Análisis e Interpretación de resultados 
Todos los docentes manifiestan que utilizan técnicas motivacionales. 
Es positivo el que los docentes utilicen técnicas motivacionales ya que de esta forma conciben que 
los estudiantes sientan agrado, interés y dedicación por la asignatura, lo que propicie un excelente 
aprendizaje y por ende un rendimiento muy bueno ya que el estudiante está aprendiendo algo que le 







Siempre  11 100,00 
A veces  0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 11 100,00 
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5. ¿Utiliza el trabajo grupal como una estrategia motivacional? 
 







Figura Nº 7. ¿Es importante renovar la estrategia motivacional y por qué? 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
El 90,91% siempre y el 9,09% de los docentes a veces utiliza el trabajo grupal con sus estudiantes. 
 
El trabajo grupal permite la interrelación entre los estudiantes, lo que hace que mejore la 
comunicación entre los compañeros, los cuales pueden consultarse, ayudarse y apoyarse entre sí 
para de esta manera motivarse hacia el estudio y no dejar que nadie se quede atrasado en el 
conocimiento, todos avanzan con el mismo ritmo de aprendizaje en razón de su trabajo grupal y 













Siempre  10 90,91 
A veces  1 9,09 
Nunca 0 0 
TOTAL 11 100,00 
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6. ¿Se actualiza la estrategia motivacionales dentro de la institución? 
 








Figura Nº 8. ¿Se actualiza la estrategia motivacionales dentro de la institución? 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
El 90,91% nunca y el 9,09% de los docentes a veces, se actualiza la estrategia motivacional dentro 
del aula. 
Lo que está demostrando una de las causas señaladas anteriormente que los docentes no están 
capacitados con estrategias motivacionales, lo que produce que los estudiantes sean elementos 








Siempre  0 0 
A veces  1 9,09 
Nunca 10 90,91 
TOTAL 11 100,00 
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7. ¿Observa usted que el rendimiento va de acuerdo a la motivación que aplica? 











         Fuente: Encuesta a docentes 
       Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
El 90,91% siempre y el 9,09% de los docentes a veces observan que el rendimiento va de acuerdo a 
la motivación que aplican 
Todo rendimiento está en relación directa con la motivación que recibe el estudiante, ya que si está 
interesado, le gusta la materia, participa en clases el rendimiento va hacer excelente, ya que se 







7. ¿Observa usted que el rendimiento va de acuerdo a la motivación 
que aplica? 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 
Siempre  10 90,91 
A veces  1 9,01 
Nunca 0 0 
TOTAL 11 100,00 
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8. ¿Considera usted que cuando dicta la clase asume elementos de motivación? 










Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
El 100% de los docentes manifiestan que las clases que cuando imparten la clase están presente 
elementos motivadores. 
En la clase deben existir elementos que despierten el interés por aprender, pero en la realidad los 
docentes imparten las clases por cumplir con los planes y programas de estudio, más no porque sus 






8. ¿Considera usted que cuando dicta la clase asume elementos de 
motivación? 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 
Siempre  11 100 
A veces  0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 11 100,00 
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9. ¿Qué tipos de motivaciones utiliza con mayor frecuencia en el proceso enseñanza – 
aprendizaje? 
 













Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
El 63,64% utiliza motivaciones extrínsecas y el 36,36% motivaciones intrínsecas dentro del 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Las motivaciones extrínsecas son aquellas en que se producen en el exterior o en el medio 
ambiente, como pueden ser los recursos materiales, los contenidos, los compañeros;  por no ser 
criticado por los demás, por pasar el año, mientras que las intrínsecas son aquellas que se va al 
interior del estudiante, las que hacen que estudie por superarse, por mejorar su formación integral, 
deseo de aprender para ser más útil a la sociedad. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 
 Extrínseca 4 36,36 
Intrínseca 7 63,64 
Ninguna 0 0 
TOTAL 11 100,00 
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10. ¿Qué tiempo dura la motivación en su clase?  
 







Figura Nº 12. ¿Qué tiempo dura la motivación en su clase? 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
El tiempo de duración de la motivación es el  54,55% de 5 a 30 minutos; y toda la clase el 45,45% 
de los docentes. 
La motivación debe permanecer durante todo el período de clase, e incluso luego de terminado, 
para que el estudiante incentivado se preocupe de realizar sus actividades extra clase, revisar los 
contenidos para las pruebas por gusto y satisfacción e interés propio sin ningún tipo de presiones. 
En general los docentes manifiestan que están de acuerdo que la motivación es un factor primordial 
para el rendimiento escolar. 
Cuando los estudiantes tienen empatía con el docente, es porque éste les despierta el interés y la 
curiosidad de la materia mediante recursos audiovisuales, frases de autosuperación, felicitación por 
las participaciones hace que se sientan a gusto y estudien por placer y satisfacción sin ningún tipo 
de presión que no se hace necesario, por lo que el aprendizaje significativo fluye sin mayores 
inconvenientes, los estudiantes realizan la clase bajo la guía del docente y los contenidos son 
prácticos de acuerdo a las reales necesidades de los estudiantes para su práctica social. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 
1 a 5 minutos 0 0 
5 a 30 minutos  6 54,55 
Toda Clase 5 45,45 
TOTAL 11 100,00 
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ANÁLISIS DE  LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL “COLEGIO MENOR 
UNIVERSITARIO”  
 
La mencionada encuesta se elaboró con la intención de identificar las falencias  o debilidades en el 
aspecto de la motivación y el rendimiento escolar  y conociendo la problemática poder dar una 
propuesta de solución  para  mejorar el  aspecto de la motivación y el rendimiento escolar. 
Este instrumento consta de 7 preguntas con varias alternativas de respuesta, fue aplicada a una 
población total de 77 estudiantes matriculados en el Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor 
Universidad Central, en el Año Lectivo  2010-2011.  
 
Antes de aplicar la encuesta se indicó a los Srs. Estudiantes que se está realizando un estudio acerca 
de la influencia entre la  motivación y el rendimiento escolar, por lo que solicitaba de su 
colaboración contestando a la siguiente encuesta, en forma sincera y verás ya que dicha 
información permitirá elaborar las respectiva conclusiones y recomendaciones, para sobre esa base 






1. ¿Cuándo el maestro imparte la clase utiliza técnicas motivacionales?   







Figura Nº 13. ¿Cuándo el maestro imparte la clase utiliza técnicas motivacionales? 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador:  Investigador 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
De la encuesta a estudiantes el 80,52% a veces, 18,18% siempre y el 1,30% nunca, cuando imparte 
la clase utiliza técnicas motivacionales. 
La mayoría de los estudiantes están conscientes de que la motivación es el factor fundamental para 
el rendimiento de los estudiantes, ya que es el motor que impulsa el interés, el deseo de estudiar y 
de aprender por voluntad propia y sin que exista ningún tipo de presión, por el contrario es el 
estudiante que desea aprender para prepararse, lamentablemente el profesor no utiliza técnicas 
motivaciones se dedica a la clase magistral y al dictado lo que le convierte al estudiante en ente 









1. ¿Cuando el maestro impaerte clase utiliza técnicas 
motivacionales? 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 
Siempre  14 18,18 
A veces  62 80,52 
Nunca 1 1,30 
TOTAL 77 100,00 
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2. ¿Los Docentes de su institución utilizan técnicas de motivación? 
 






Figura Nº 14. ¿Los Docentes de su institución utilizan técnicas de motivación? 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
El 74,03% a veces, el 10,39% siempre y el 15,58% de los estudiantes manifiestan que los docentes 
del Colegio Menor Universidad Central utilizan técnicas de motivación. 
La motivación debe estar siempre presente para despertar el interés por aprender, pero la mayor 
parte de los docentes les interesa impartir conocimientos memorísticos, para que el estudiante los 
repita en una determinada prueba y no tenga los conocimientos para la vida. 
  
CATEGORÍA FRECUENCIA % 
Siempre  8 10,39 
A veces  57 74,03 
Nunca 12 15,58 
TOTAL 77 100,00 
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3 ¿Conoce usted sobre algunos proyectos de motivación en la institución? 
 







Figura Nº 15. ¿Conoce usted sobre algunos proyectos de motivación en la institución? 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
El 50,65% nunca, el 38,96% a veces y el 10,39% siempre los estudiantes conocen sobre algunos 
proyectos de motivación en la institución. 
No existen programas de capacitación en lo referente a la motivación por parte de las autoridades 
de la institución, lo que hace que los docentes impartan con técnicas pasivas de enseñanza, por lo 
que los estudiantes son pasivos, receptivos y memorísticos de conocimientos,  estudian por 
obligación de promoción y no por voluntad propia para aprender y aplicar en el medio social. 
  
CATEGORÍA FRECUENCIA % 
Siempre  8 10,39 
A veces  30 38,96 
Nunca 39 50,65 
TOTAL 77 100,00 
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4.- ¿Las motivaciones que utiliza el docente son diferentes o siempre son iguales? 










Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
El 54,55% iguales, el 45,45% diferente las motivaciones que aplica el docente en sus clases. 
La motivación que utiliza el docente no varía ya que siempre el incentivo es que estudie, se 
dedique, que va a perder el año, lo que en ocasiones se convierte en desmotivación, no existe 
ninguna estrategia como un trabajo grupal dirigido, elevación del autoestima, estimulo por la 






4. ¿Las motivaciones que utiliza el docente son diferentes o 







Diferentes  35 45,45 
Iguales 42 54,55 
TOTAL 77 100,00 
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5.- ¿Es importante renovar la estrategia motivacional por parte de los Docentes? 
 







Figura Nº 17. ¿Es importante renovar la estrategia motivacional por parte de los Docentes? 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
 
El 51,95% siempre, el 33,77% a veces y el 14,29 % nunca, manifiestan los estudiantes que es 
importante renovar la estrategia motivacional por parte de los docentes. 
La mayoría de los estudiantes manifiestan que es importante el utilizar diferentes estrategias de 








Siempre  40 51,95 
A veces  26 33,77 
Nunca 11 14,29 
TOTAL 77 100,00 
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6.- ¿Piensa usted que las clases son motivadoras? 
 







Figura Nº 18. ¿Piensa usted que las clases son motivadoras? 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
El 49,35% de los estudiantes manifiestan que nunca, el 33,77% a veces y el 16,88 siempre las 
clases son motivadoras. 
Los estudiantes manifiestan que nunca o pocas ocasiones las clases son motivadoras, ya que es el 
docente quien realiza todo el proceso didáctico, y los estudiantes son elementos pasivos, receptivos 
y memorísticos de conocimientos, su función es escuchar la clase y repetir para una determinada 
prueba sin que en ningún momento se le permita realizar análisis, criterio, tomar decisiones, 
simulación de roles, es decir realizar un aprendizaje significativo que le ayude en la formación de 








Siempre  13 16,88 
A veces  26 33,77 
Nunca 38 49,35 
TOTAL 77 100,00 
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7.- ¿Qué tiempo dura la motivación en su clase?  
 






Figura Nº 19. ¿Qué tiempo dura la motivación en su clase? 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborador:  Investigadora 
 
Análisis e Interpretación de resultados 
Los estudiantes manifiestan que dura de 1 a 5 minutos el 61,04%, de 5 a 30 minutos 27,27% y toda 
la clase el 11,69% es el tiempo que el docente emplea para la motivación. 
De acuerdo con los resultados se puede comprobar la hipótesis que manifiesta que la poca 
motivación de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad 
Central ocasiona bajo rendimiento escolar en el Año Lectivo 2010-2011, ya que los estudiantes 
aprender por obtener un determinado puntaje, más no por aprender, son contenidos teóricos, sin la 
utilización de recursos didácticos que propicien la participación del estudiante durante todo el 
proceso didáctico, siendo la guía de estrategias de motivación la que optimizará el rendimiento 
académico de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Manuel María Sánchez, 
para que desarrollen sus capacidades cognitivas, psicomotrices con el desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño y la aplicación de valores que lo convierte en una mejor persona útil a la 
sociedad porque sus conocimientos sirven para la solución de los problemas sociales. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 
1 a 5 minutos  47 61,04 
5 a 30 minutos 21 27,27 
Toda la clase 9 11,69 
TOTAL 77 100,00 
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Cuadro Nº 20. Correlación de variables  
Nº 
ESTUDIANTES MOTIVACIÓN RENDIMIENTO RESTA EXPONENTE PRODUCTO 
  X Y  X Y X2 Y2 XY 
1 18 18 1 1 1 1 1 
2 17 17 0 0 0 0 0 
3 17 16 0 -1 0 1 0 
4 18 17 1 0 1 0 0 
5 17 16 0 -1 0 1 0 
6 17 17 0 0 0 0 0 
7 18 17 1 0 1 0 0 
8 17 17 0 0 0 0 0 
9 18 18 1 1 1 1 1 
10 16 15 -1 -2 1 4 2 
11 19 19 2 2 4 4 4 
12 17 16 0 -1 0 1 0 
13 17 16 0 -1 0 1 0 
14 18 18 1 1 1 1 1 
15 17 17 0 0 0 0 0 
16 17 17 0 0 0 0 0 
17 17 16 0 -1 0 1 0 
18 18 17 1 0 1 0 0 
19 15 15 -2 -2 4 4 4 
20 18 18 1 1 1 1 1 
21 18 18 1 1 1 1 1 
22 19 18 2 1 4 1 2 
23 18 18 1 1 1 1 1 
24 17 17 0 0 0 0 0 
25 17 16 0 -1 0 1 0 
26 18 17 1 0 1 0 0 
27 18 18 1 1 1 1 1 
28 18 18 1 1 1 1 1 
29 18 17 1 0 1 0 0 
30 18 18 1 1 1 1 1 
31 17 17 0 0 0 0 0 
32 17 16 0 -1 0 1 0 
33 16 16 -1 -1 1 1 1 
34 17 16 0 -1 0 1 0 
35 15 15 -2 -2 4 4 4 
36 17 17 0 0 0 0 0 
37 17 17 0 0 0 0 0 
38 16 15 -1 -2 1 4 2 
39 18 18 1 1 1 1 1 
40 17 16 0 -1 0 1 0 
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41 18 18 1 1 1 1 1 
42 18 18 1 1 1 1 1 
43 17 17 0 0 0 0 0 
44 16 16 -1 -1 1 1 1 
45 16 16 -1 -1 1 1 1 
46 16 16 -1 -1 1 1 1 
47 18 17 1 0 1 0 0 
48 17 17 0 0 0 0 0 
49 16 16 -1 -1 1 1 1 
50 18 18 1 1 1 1 1 
51 17 16 0 -1 0 1 0 
52 16 16 -1 -1 1 1 1 
53 17 17 0 0 0 0 0 
54 16 15 -1 -2 1 4 2 
55 18 17 1 0 1 0 1 
56 18 18 1 1 1 1 1 
57 17 17 0 0 0 0 0 
58 18 18 1 1 1 1 1 
59 16 16 -1 -1 1 1 1 
60 18 17 1 0 1 0 0 
61 17 17 0 0 0 0 0 
62 18 17 1 0 1 0 0 
63 18 18 1 1 1 1 1 
64 18 17 1 0 1 0 0 
65 17 17 0 0 0 0 0 
66 16 16 -1 -1 1 1 1 
67 16 16 -1 -1 1 1 1 
68 18 18 1 1 1 1 1 
69 18 18 1 1 1 1 1 
70 18 18 1 1 1 1 1 
71 17 16 0 -1 0 1 0 
72 17 17 0 0 0 0 0 
73 18 18 1 1 1 1 1 
74 17 17 0 0 0 0 0 
75 18 17 1 0 1 0 0 
76 18 18 1 1 1 1 1 
77 16 16 -1 -1 1 1 1 
                
SUMAS 
TOTALES 1327 1301     61 67 52 
MEDIA 
ARITMÉTICA 17 17           
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r= EXY       
 √(EX2) (EY2)       
        
        
r= 52       
 √(61) (67)       
        
r= 52       
 √(4087)       
        
r= 52       
 63,93       
        
r= 0,81       
  
ANÁLISIS 
El coeficiente de relación obtenido es 0,81, se demuestra que existe correlación alta entre las 
variables independiente y dependiente, se puede concluir que la poca motivación de los estudiantes 















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
Una vez que se ha realizado el estudio, de acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas 
directrices y los resultados de la investigación acerca de “Motivación de los estudiantes del Primer 
Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central con relación al rendimiento escolar en 
el Año Lectivo 2010-2011”, se plantean las siguientes conclusiones: 
 
 La motivación aumenta el rendimiento escolar lo manifiestan los docentes y los estudiantes 
ya que el estudiante siente interés por aprender por voluntad propia y sin ningún tipo de 
presiones, cuando existe algún impulso que lo lleve hacia el contenido y la práctica de los 
conocimientos. 
 
 Falta actualizar al docente en estrategias motivacionales dentro de la institución lo 
manifiestan los docentes, es decir que no reciben capacitación para que estén acordes con 
el avance científico y tecnológico que busque la formación integral de sus estudiantes para 
una optimización de resultados.. 
 
 El docente comúnmente eleva la autoestima, aunque la duración de la motivación en las 
clases es de 5 a 30 minutos lo manifiestan los docentes y de 1 a 5 minutos los estudiantes, 
lo que se permite comprobar las variables y el presente estudio que manifiesta que la poca 
motivación de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor 
Universidad Central ocasiona bajo rendimiento escolar en el Año Lectivo 2010-2011. 
 
 Los estudiantes manifiestan que no existen proyectos motivacionales en la institución, su 
única motivación es que estudien, no son motivadoras las clases lo manifiesta los 
estudiantes, lo que produce que sea el docente quien realice todo el proceso y los 
estudiantes sean elementos pasivos y receptivos de conocimientos, no participan con 







Con la finalidad de que la presente investigación no quede en la teoría o en simples resultados, sino 
que sirva de base para que la mmotivación de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del 
Colegio Menor Universidad Central optimice el rendimiento escolar se formula las siguientes 
recomendaciones que son: 
 
 Aplicar la motivación no solo en la clase, sino fuera de ella, ya que una palabra de aliento 
por parte del docente, mejorará el estado de ánimo del estudiante y lo impulsará hacia el 
trabajo, la investigación y la práctica de los conocimientos, estimula la participación, 
autoestima, incentivo del estudiante. 
 
 Capacitar a los docentes en las nuevas técnicas motivacionales, para que incentiven a sus 
estudiantes y sean elementos participativos mediante un aprendizaje significativo, 
partiendo de lo que sabe el estudiante como conocimiento previo, para que sea él quien 
investigue y realice el aprendizaje, bajo la tutoría y refuerzo de conocimientos por parte del 
docente, pero sintiendo interés por conocer y practicarlo en su contexto social. 
 
 Seguir utilizando la motivación intrínseca ya que despierta la autoestima y valía del 
estudiante, que se sienta valioso de ser elemento activo y participativo del proceso de la 
clase, mediante el desarrollo del aspecto cognitivo, afectivo y psicomotriz para su 
formación integral. 
 
 Aprovechar la guía de estrategias de motivación que optimizará el rendimiento académico 
de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universitario, como 
un proyecto motivacional dentro de la institución, para dinamizar y optimizar el trabajo 
docente, desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes, y procurar 
efectuar un aprendizaje significativo en el que se permita desarrollar las capacidades de los 
estudiantes, desarrollen los contenidos, apliquen las destrezas con criterio de desempeño, 
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La motivación es una fuerza que actúa sobre la persona para que se inicie o dirija su conducta, es 
un factor que mueve a la persona con la finalidad de que realice una determinada actividad para su 
beneficio personal y luego social. 
 
De acuerdo con GARCÍA, Jesús (2007), manifiesta que la motivación “parte de las rupturas del 
equilibrio entre el hombre y su convivencia con el mundo como realidad” (p. 17), es decir que 
cuando la persona se encuentra en un determinado medio social surge una determinada necesidad 
que hace que se impulse a su actuación lo que se produce la motivación positiva extrínseca para 
que la persona realice una actividad por voluntad propia sin ningún tipo de presiones, por el 
contrario con todo el gusto y satisfacción personal. 
 
Los estudiantes del Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central son 
personas que continúan en el proceso de maduración, por lo que su inestabilidad psicológica y 
afectiva es marcada no se identifican lo que desean ni el rumbo a tomar, todo es igual, por lo que 
descuidan sus estudios, que lo hacen por obligación e imposición del padre de familia por la falta 
de orientación e impulso que les hagan tomar conciencia de que es necesario que se preparen para 
ser excelentes profesionales. 
 
En la presente  guía de estrategias de motivación se encuentran temas que serán explicados en 
forma precisa, las actividades que impulsen a los estudiantes a cambiar su comportamiento, pasar 
de ser elementos pasivos del aprendizaje a ser participativos, proactivos, que sean ellos quienes 
desarrollen el aprendizaje bajo la mediación docente, se valoren por lo que son con sus virtudes y 
debilidades. 
 
Se fortalecerá a los padres de familia para que se preocupen de sus hijos y acudan al 
establecimiento educativo a realizar el seguimiento académico y les apoyen  en las actividades 
académicas y sociales mediante el compartir tiempo de calidad en actividades interrelacionadas 
como la práctica del deporte, conversaciones de orientación de vida;  
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Los docentes al poner en práctica la guía, valorarán a sus estudiantes como personas con grandes 
virtudes y cualidades que hay que saberlas explotar de manera eficiente motivando su participación 
en el proceso educativo, dejando atrás los métodos tradicionales de las clases magistrales y el uso 
del pizarrón por un cambio de técnicas activas de enseñanza con el uso de recursos audiovisuales 
tecnológicos que hacen más dinámica la enseñanza-aprendizaje, de contenidos prácticos para los 
estudiantes y por ende de beneficio para la sociedad. 
 
La guía de estrategias de motivación beneficiará: 
 
A los docentes para que mejoren su capacitación con estos temas e impulsen de manera positiva a 
sus estudiantes para que sientan agrado por estudiar por cuenta propia sin ningún tipo de presiones, 
y conscientes de que cada minuto dedicado al estudio es un minuto de camino al éxito. 
 
A los estudiantes  mediante el desarrollo de la autoestima, impulsarles para que se conviertan en 
personas valiosas ya que tienen grandes potencialidades que con un poco de impulso propio pueden 
desarrollar y optimizar el rendimiento académico, ya que su rendimiento es el desarrollo de sus 
capacidades cognitivas, afectivas y psicomotrices que los convierte en personas con un alto 
potencial de conocimientos y práctica en el medio social. 
 
A los padres de familia mediante las relaciones humanas brinden mayor confianza, cariño, empatía 
e interrelaciones con sus hijos para que juntos realicen el proceso de la vida con un tiempo y 
actividades de calidad.  
 
6.3 OBJETIVOS  
6.3.1 Objetivo General 
 
 Elaborar la guía de estrategias de motivación, mediante la exposición temática 
motivacional que permita optimizar el rendimiento académico de los estudiantes del Primer 
Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central en su formación integral 
 
6.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Destacar la importancia de la motivación como factor que eleva la autoestima y el 
desarrollo de las capacidades en los estudiantes. 
 
 Exponer estrategias para mejorar el rendimiento académico, que permitan la participación 
de los estudiantes dentro del proceso educativo con acciones creativas y voluntarias.   
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 Desarrollar técnicas activas de aprendizaje significativo en la que los docentes modifiquen 
su sistema de enseñanza, para los estudiantes desarrollen sus fortalezas y potencialidades 
para lograr el máximo desempeño académico.  
 
 Elevar el nivel de confianza y autoestima como estrategia que impulse a los estudiantes a 
desarrollar sus capacidades y mejorar su rendimiento académico para que lo pongan en 
práctica en su contexto social. 
 
 Optimizar los canales de comunicación entre  padres e hijos para que compartan tiempo de 




 Investigación de los contenidos 
 Descripción de los contenidos 
 Exposición de contenidos con la participación de docente y estudiantes 
 Fijación de los contenidos 
 Evaluación de los conocimientos 
 Compromisos de los actores. 
 
6.5. LISTADO DE CONTENIDOS 
 
Temática No.- 1: La motivación 
Temática No.- 2: Estrategias para mejorar el rendimiento académico 
Temática No.- 3: Técnicas activas de aprendizaje significativo 
Temática No.- 4: La autoestima 







DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 
 
 
TEMA No-  1: LA MOTIVACIÓN 
 
 
Figura Nº 20. Motivación  Fuente: www.google.com imágenes-motivación   
 
1.1. Etimología 
El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa «moverse», «poner en 
movimiento» o «estar listo para la acción». De esta manera, un motivo es un elemento de 
conciencia que entra en la determinación de un acto volitivo; es lo que induce a una persona a 
llevar a la práctica una acción. Puede afirmarse, en consecuencia, que en el plano pedagógico 
motivación significa proporcionar motivos, es decir, estimular la voluntad  de aprender, por 
voluntad propia sin ningún tipo de presiones, por el contrario por gusto e interés de prepararse. 
 
1.2. Concepto 
La motivación es el motor que mueve toda conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel 
escolar como en la vida en general; es el conjunto de procesos implicados en la activación, 
dirección y persistencia de la conducta. 
 
La motivación es un proceso a la vez personal y social: el estudiante actúa como elemento 
integrante de un grupo., por lo que siempre se hace necesario que el aula de clase debe mantenerse  
un clima emocional positivo,  en el que el docente es el factor primordial para que los estudiantes 
se sientan a gusto, se interrelaciones entre sí en la consecución de metas afines.  
 
El papel del docente en el ámbito de la motivación se centra en inducir motivos en sus estudiantes 
en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 
trabajos de clase, dando significado a las tareas escolares y proveyéndolas de un fin determinado, 
de manera tal que los estudiantes desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar y 
comprendan su utilidad personal y social. 
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1.3. Clasificación de las motivaciones 
De acuerdo con OREJUELA, Eduardo (2001), las motivaciones se pueden clasificar en dos grupos 
que son: 









b. Motivaciones psicológicas como: 
 Seguridad 
 Aprobación social 
 Relaciones interpersonales 
 Afecto 
 Nivel de aspiraciones 
 Necesidades de prestigio y éxito 
 Incentivos y castigos.” (p. 24) 
 
Las necesidades biológicas son necesidades fisiológicas que requiere el organismo para mantener el 
equilibrio de todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, que aparecen ante un desequilibro 
que necesariamente debe ser satisfecho para volver a la normalidad orgánica, ya que el déficit o 
exceso produce las enfermedades. 
 
Las motivaciones psicológicas se producen mediante procesos de aprendizaje, y varían de una 
persona a otra en función del medio en que se desenvuelve y las experiencias que haya pasado. 
 
Para que surja una motivación psicológica es necesario que se produzca una determinada necesidad 
la cual con la aplicación se normaliza y la persona actúa correctamente en su medio ambiente. 
   
La seguridad se manifiesta que la persona debe sentirse tranquila, equilibrada, segura de sí misma 
y de los actos que realiza. 
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Necesidad de aprobación social,   cada acto o actividad que realice la persona debe estar 
consciente que no afecte a las demás, por el contrario que pueda ser beneficiosa, se manifiesta 
mediante la aceptación de las personas que forman parte de un determinado grupo social que puede 
ser el colegio, los amigos del barrio, la familia, etc. 
 
Relaciones interpersonales, son los lazos de unión y respeto entre las personas que hacen que 
tengan cierta empatía y trabajen juntos por el mismo objetivo. 
 
Afecto, es el cariño, simpatía a las personas que se traduce en respeto y estima. 
 
Nivel de aspiraciones, son las metas que cada persona debe tener, si piensa en pequeño nunca 
crecerá, si piensa en grande llegará a conquistar grandes metas y éxitos. 
 
Necesidades de prestigio y éxito,  la persona debe siempre su bienestar y progreso por lo que es 
necesario fijarse metas, elaborar plan de actividades, ejecutar todas las actividades, constancia en el 
cumplimiento de las actividades, perseverancia, control o revisión periódica de todo el proceso lo 
que lleva al éxito con el cumplimiento de lo propuesto. 
 
Incentivos y castigos, son las motivaciones positivas y negativas para el cumplimiento de las 
actividades así por el ejemplo el padre que premia al hijo por obtener buenas calificaciones y el que 
reprende por las bajas calificaciones, es decir que el primero incentiva y el segundo baja la 
autoestima a la persona. 
 
1.4. Motivación y aprendizaje significativo 
 
La motivación condiciona la forma de pensar del estudiante y con ello el tipo de aprendizaje 
resultante; es un proceso básicamente efectivo («me gusta» o «no me gusta» estudiar), se origina al 
inicio de un actividad o tarea de aprendizaje (una especie de interruptor de luz que una vez 
encendido permanece así hasta el final) 
 
La motivación dentro del aprendizaje significativo es un factor cognitivo - afectivo presente en 
todo acto de aprendizaje y en todo un procedimiento pedagógico, ya sea de manera explícita o 
implícita. 
 
La motivación dentro del aprendizaje significativo puede cumplir los siguientes propósitos: 
1. Despertar el interés en el estudiante y dirigir su atención, esto se logra mediante la creación 
de gusto y necesidad de aprender por parte del estudiante, lo que hace que se centre en el 
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estudio y todas las otras actividades o distractores no son tomados en cuenta, el fin es el 
que el estudiante sienta gusto por aprender y aplique sus capacidades por ser parte activa 
del proceso. 
  
2. Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo, cuando el docente motiva al 
estudiante que es necesario el prepararse y ser mejores cada día, al estudiante le conduce a 
que se esfuerce al máximo por desarrollar sus capacidades, aprender, comprender y 
practicar los aprendizajes. 
 
3. Dirigir los intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la realización de 
propósitos definidos, un estudiante que siente ganas de aprender, los contenidos son de 
fácil comprensión y las metas se ven en la práctica en el contexto social. 
 
4. Los buenos  estudiantes están motivados para el aprendizaje porque se sienten 
influenciados de gran dosis de motivación e interés por aprender, los estudiantes que son 
dejados se motivan por las recompensas externas que pueden obtener así por ejemplo un 
premio por parte de sus padres, una felicitación del profesor. 
 
5. El contexto de aprendizaje depende en gran medida de las acciones del docente: «él es 
quien decide qué información presentar, cuándo y cómo hacerlo, que objetivos proponer; 
qué actividades planificar; qué mensajes dar a los estudiantes, antes, durante y después de 
las diferentes tareas; cómo organizar las actividades - de forma individual, cooperativa o 
competitiva; qué y cómo evaluar; cómo comunicar a los estudiantes los resultados de las 
evaluaciones; qué uso hacer de la información recogida, es decir es el eje fundamental de la 
motivación y del proceso educativo, si proporciona buena motivación tendrá estudiantes 
activos y participativos, caso contrario sin motivación los estudiantes son elementos 
pasivos, receptivos y aprenden por obligación y promoción más no por el gusto de tener 
conocimientos para la vida. 
 
6. El docente debe activar la curiosidad y el interés del estudiante en el contenido del tema a 
tratar, es decir iniciar del conocimiento previo que posee el estudiante, para luego propiciar 
estímulos que creen en el estudiante el deseo de aprender, en ocasiones suscitar problemas 
que aprenda a tomar decisiones. 
 
7. Realizar el aprendizaje en forma conjunta estudiante- profesor, el alumno realiza el proceso 
y el docente guía, profundiza para que todo quede aclarado y explicado, pero por sobre 
todo crear nuevas expectativas en los estudiantes. 
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8. Organizar actividades en grupos cooperativos, en el que cada estudiante tenga una función 
y tarea específica que cumplir, facilitando la autonomía, responsabilidad, atención, 
dedicación y todo el engranaje de los estudiantes da el cumplimiento efectivo de los 
contenidos, los mismos que constantemente deben ser evaluados para en forma oportuna 
realizar retroalimentaciones en aquellos aspectos que se necesite reforzar. 
 
9. Evitar las comparaciones entre los estudiantes, ya que maximiza a unos pocos y baja la 
autoestima a un gran número, lo que produce que no exista la unión del grupo, el trabajo el 
equipo y se da paso al individualismo y competencia entre compañeros, lo que propiciará 
la desorganización del curso. 
 
10. La evaluación será cuantitativa de medida en los logros y deficiencias que obtenga y 
cualitativa en los aspectos de calidad de productos que va logrando el estudiante y de 
aquellos que hace falta reforzarlos para que llegue a la calidad y excelencia en el 
desempeño académico., pero siempre acompañados con palabra de aliento, confianza. 
Seguridad, para que sienta que puede esforzarse y obtener mejores resultados. 
 
11. La evaluación debe ser personal y confidencial es decir que se deberá conversar con cada 
estudiante los aspectos positivos y aquellos que deben ser modificados. 
 
Es decir que la motivación es el pilar fundamental que mueve positiva o negativamente a la persona 
hacia el cumplimiento de una actividad, en el caso del aprendizaje es el impulso que hace que la 
persona sienta necesidad, gusto, interés o desinterés, desagrado por aprender dependiendo de la 
forma como el docente impulse o quite la gana para el trabajo y la participación de las actividades 
en  el proceso educativo. 
 
Una vez que se concluya la temática por parte de la investigadora o docente se llegará al 
compromiso de poner en práctica la motivación para que los estudiantes sientan gusto y deseo por 











Figura Nº 21. Estrategias para mejorar el rendimiento académico    
Fuente: www.google.com imágenes estrategias de aprendizaje 
 
Las estrategias para mejorar el rendimiento académico son procesos que enseñan a los estudiantes a 
mejorar su sistema de estudio entre los que se tiene: 
 
2.1. Método EFGHI 
MARTÍNEZ, Mario (2008), propone el método EFGHI (p. 11) que en forma sintética es: 
 
E examen preliminar del material que se va a estudiar, es decir explicar los temas y subtemas 
que se van a desarrollar durante el año lectivo, para que los estudiantes preparen con anticipación 
los materiales y contenidos a desarrollar en el aula, es decir tienen un conocimiento previo. 
F  Formularse preguntas, consiste en que mientras se va realizando la lectura comprensiva del 
contenido, el lector debe realizarse preguntas que le permitan darse cuenta del grado de 
comprensión que va obteniendo y lo que hace falta de profundizar o buscar en otros documentos.  
 
Se emplea las preguntas antes de ir a una evaluación para detectar el grado de conocimientos que 
posee y la recapitulación oportuna de aquellos aspectos inconclusos a reforzarse, para obtener 
éxitos en las pruebas. 
 




H   Hablar para describir,  Consiste en expresar lo que se leyó, es decir interpretación personal de 
la lectura para medir el grado de comprensión de la lectura de determinados contenidos. 
I  Investigar los conocimientos adquiridos,  es la profundización de conocimientos, para que todo 
quede totalmente comprendido, sin nada inconcluso.  
 
2.2. Tomar apuntes 
 
Consiste en que en la lectura o explicación de un tema el estudiante, debe escribir palabras claves 
que le permitan recordar la explicación para el momento en que realice el resumen o desarrollo de 
contenidos. 
 
Los apuntes sirven además para repasar para las pruebas ya que allí se encuentra lo medular de los 
contenidos, el estudiante lee la palabra u oración clave e inmediatamente recuerda el contenido. 
 
Los apuntes nunca deberán ser transcripciones textuales de libros o de palabras que manifestó el 
docente o expositor, es la síntesis de lo que la persona capto de dicho aprendizaje. 
 
2.3. Los resúmenes 
 
El resumen es la síntesis de un determinado contenido que se lo puede realizar en forma de texto. 
 
Es describir algo en forma sucinta, expresando lo más trascendente con las propias palabras de 
quien lo realiza. 
 
Para realizar los resúmenes se puede utilizar: 
 Lectura explorativa del texto 
 Lectura detenida del texto 
 subrayar las ideas fundamentales 
 Ordenar las ideas 
 redactar el resumen. 
 
2.3. El subrayado 
 
Consiste en señalar con una raya o línea por debajo de alguna palabra o frase de gran significación,  
que es la idea principal o los aspectos más referenciales de la lectura. 
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El subrayo agilita el estudio, motiva el proceso lector, fija la atención, ahorra tiempo en los repasos, 
incrementa el rendimiento académico. 
 
2.4. Lectura comprensiva 
 
La lectura comprensiva tiene como finalidad el de comprender total y claramente una determina 
lectura. 
 
Se encuentra compuesto de 3 partes que son: 
 
1. La pre lectura que consiste en una lectura rápida con la finalidad de tener una breve idea de 
lo que se refiere el texto. 
 
2. Lectura, es la lectura pausada, analítica con la finalidad de ir entendiendo cada aspecto que 
se lee, y en algunos casos haciendo uso del diccionario en aquellas palabras que no se 
entiende su significación, con la finalidad de que el texto quede totalmente comprendido. 
 
3. Pos lectura, es el análisis de la lectura con la finalidad de que una vez que se comprendió la 
lectura, la persona interprete o analice el documento para relacionarlo con la realidad. 
 
Mediante la aplicación de las estrategias se llega a la práctica de los estudiantes con el impulso e 













Figura Nº 22. Técnicas activas de aprendizaje significativo  




Estrategia de aprendizaje significativo es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que 
el estudiante adquiere y emplea en forma intencional como instrumento flexible para aprender 
significativamente y solucionar problemas 
Las estrategias de aprendizaje significativo de acuerdo con LALALEO, Marco (2005) son aquellas 
que “permiten seleccionar, adquirir, organizar e integrar nuevos conocimientos, o la modificación 
de las actitudes de las estudiantes, son la guía de acciones que hay que seguir para llegar a la meta” 
(p. 13) 
Son importantes las estrategias de aprendizaje significativo ya que permiten: 
 Enseñarles a los estudiantes a reflexionar antes que a memorizar, se produce el proceso de 
acción-reflexión-acción. 
 Enseñarles a conocerse mejor en la forma y proceso de aprendizaje, consiguiendo un mejor 
ajuste entre sus expectativas de éxito y el rendimiento y actitud requerida, consintiéndole 
construir su propia identidad cognitiva y actitudinales, sean personas positivas y 
proactivas.  
 Enseñarles al trabajo cooperativo para que todos sean parte del proceso, se elimine el 




 Motivarles a los estudiante que se valgan por si mismos lo antes posible tanto en el 
aprendizaje, como en su ámbito social y familiar, desarrollen sus potencialidades de 
manera efectiva. 
 
 Educar en el espíritu de trabajo, para que los estudiantes alcancen independencia 
psicológica lo antes posible, respetando el desarrollo evolutivo, sean ellos mismos y no 
emiten o copien modelos de otras personas. 
 
 Enseñarles aprender a aprender, aprender a pensar, deducir, hacerse preguntas, no se 
conformen con lo que manifiesta el docente, sino que aprendan por sí mismo el 
conocimiento, desarrollen sus habilidades y destrezas con criterio de desempeño, apliquen 
valores y lo empleen en su medio social. 
 
 La aplicación de la estrategia  para potenciar los valores está en función de la temática, de 
los recursos disponibles, el grupo al que va dirigido, la predisposición y el conocimiento 
que el docente tenga sobre el uso del instrumento y la técnica a aplicar para lograr que se 




La estrategia de aprendizaje significativo son aquellas en que se respeta su individualidad y a su 
vez su espíritu de grupo para que todos sean parte activa del proceso educativo y los contenidos 
sean desarrollados por los estudiantes, bajo la mediación docente; entre las técnicas activas de 
aprendizaje significativo se puede mencionar. 
 
3.2.1. Técnica de grupo 
 
La técnica de grupo es una estrategia que de acuerdo con BASTIDAS, Paco (2000), tiene la 
“finalidad de despertar en los estudiantes mayor interés  por el conocimiento que se está realizando 
en la que todos las personas del grupo actúan de forma activa, participando en las discusiones, 
exponiendo sus razonamientos, interviniendo en la elaboración de propuestas y la posterior 
redacción final del trabajo” (p. 92), es decir que sea el estudiante quien aprenda haciendo y descarte 





El trabajo del grupo es importante porque tiende a mejorar las interrelaciones entres sus miembros, 
y su éxito se encuentra en la capacidad del docente para explicar el objetivo de la clase y lo que 
desea que cada grupo realice, conociendo el objetivo los estudiantes desarrollan sus capacidades,  




Se puede seguir el siguiente proceso: 
 
 El docente distribuye a los estudiantes en varios grupos de acuerdo a su  afinidad o grado 
de amistad que tienen entre sí. 
 El docente explica el contenido que desea que se desarrolle en el grupo 
 Explica el objetivo que se desea alcance el grupo se nombra a un secretario relator,  que es 
la persona que registra lo que cada miembro manifiesta.  
 El  grupo emprende a recolectar la información, con la participación activa de sus 
miembros. 
 Se elabora el cartel con los principales aspectos del tema 
 Se realiza la explicación del tema, conclusiones y compromisos 
 El secretario explicará los contenidos desarrollados. 
 Los demás estudiantes una vez concluida la  explicación pueden señalar acotaciones sobre 
el tema,  
 El docente con la ayuda de los estudiantes realizarán la síntesis de la clase 
 Se motiva a la práctica en el contexto social. 
 
3.2.2. Taller pedagógico 
 
Esta técnica permite a que todos sean parte de las actividades, permite desarrollar las destrezas del 
trabajo en grupos, entre las que se destacan el análisis, la síntesis y la crítica con la finalidad de 
fomentar el respeto al criterio de los demás miembros del grupo y llegar a un aprendizaje 
autónomo. 
Proceso 
 El docente divide al grupo de estudiantes en varios equipos de trabajo. 
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 Explica  las instrucciones del trabajo a realizar, a cada grupo entrega la hoja de 
instrucciones, para que conozcan con exactitud qué es lo que se desea que el grupo 
realice. 
 Se distribuye los documentos de apoyo a cada grupo, que sirve de marco teórico 
 Disponer de 20 minutos para que cada grupo realice la lectura comprensiva del 
documento, para que proceda al análisis y síntesis. 
 El docente  alentará a cada grupo y observará el trabajo que realizan, para ir  reforzando 
y profundizando  aquellos conocimientos que pueden crear confusión a los estudiantes 
o que están poco comprendidos por el grupo. 
 Estipular 10 minutos para que cada grupo realice el cartel explicativo de la temática a 
desarrollar. 
 Realización de la plenaria con la participación de todos los miembros del grupo. 
 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la temática. 
 Evaluación del grupo en los aspectos positivos y de aquellos que hay que mejorar o 
modificar. 
 
3.2.3. Guía de estudio 
Es  aquella que desarrolla en los estudiantes el interés hacia la investigación, iniciando el proceso 
con la planificación de las actividades, adquisición de los materiales y documentos necesarios para 
realizar la investigación, en el que se destaque  la responsabilidad y autonomía en el estudio, para 
que los estudiantes desarrollen las destrezas de análisis, síntesis y crítica, identificando las aptitudes 
individuales y del grupo, para que sea el constructor de su propio conocimiento. 
El trabajo será  valorado por la calidad y profundidad. 
 
Proceso: 
 Dividir a los estudiantes en varios grupos de estudio. 
 Entregar la guía de estudio que consiste en la explicación de lo que se desea que el 
grupo investigue y desarrollo dicha temática en base al análisis, síntesis y reflexión. 
 Disponer de 30 minutos para la investigación y el desarrollo del trabajo en el equipo 
cooperativo. 
 Cada grupo cooperativo deberá tener sus propios materiales y documentos de apoyo 
como libros, revistas, folletos, internet,  
 Durante la investigación el docente motivará a los estudiantes hacia la realización del 
trabajo. 
 El Docente observará el trabajo de investigación de cada grupo y los irá orientando 
hacia el producto que se desea obtener. 
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 Si existe cierta confusión en el grupo el docente explicará y profundizará la temática 
para evitar que existan dudas o conocimientos incompletos. 
 .Cada grupo dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos para explique a los demás 
estudiantes  los contenidos investigados. 
 Elaboración de las conclusiones de la temática. 
 
3.2.4. Poder, querer y saber: 
Esta técnica tiene como finalidad el encontrar razones de iniciar procesos de estudio, 
reflexionar las ventajas y desventajas del trabajo o estudio. 
Proceso: 
 Clasificar a los estudiantes la diferencia entre: PODER, QUERER Y SABER estudiar. 
 Formar grupo de 5 estudiantes. 
 Asignar 10 minutos para que cada grupo conteste las siguientes preguntas: 
¿Qué es estudiar? 
¿Vale la pena estudiar? 
¿Qué ventajas e inconvenientes aporta el estudio? 
 Realizar una plenaria de grupos 
 Conclusiones de cada grupo  
“NO ES SUFICIENTE CON PODER O CON SABER ESTUDIAR, ES NECESARIO 
QUERER ESTUDIAR” LALALEO, Marco (2005), (P. 45). 
 
 
Mediante la aplicación del aprendizaje significativo se llega a la maduración y valoración del 
estudiante de que es capaz de elaborar el conocimiento y ser parte activa del proceso, eliminando el 
memorismo para dar paso a la actividad y creatividad del estudiante. 
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Temática No.- 4: La autoestima 
 
 
Figura Nº 23. Autoestima        
Fuente: www.google.com. Imágenes autoestima 
 
La autoestima es el saber valorarse por lo que uno es y no por lo que uno tiene, es decir las 
capacidades antes que los recursos financieros que en ocasiones por no saber administrarlos bien se 
pueden perder, mientras que las capacidades intelectivas, afectivas y psicomotrices nunca 
desaparecen, están presentes y son el elemento valioso de la personalidad. 
 
BEAUREGARD, Luis (2005) manifiesta que la “autoestima es un sentimiento favorable nacido de 
la buena opinión que uno tiene de sí mismo y de sus capacidades” (p.15). 
 
La autoestima empieza con el amor a sí mismo y hacia las demás personas, está basado en las 
relaciones de afectos que la persona ha establecido con una persona significativa. 
 
Si yo amo a mi cuerpo me respeto y no permito que nadie toque mi cuerpo, ya que es el templo de 
Dios, por lo que diariamente debo bañarme, peinarme, arreglarme, cuidarme. 
 
La autoestima es conocerme a mí mismo y valorarme por lo digno y bello que Dios me crió y 
siempre apreciando: 
 
 Lo que soy 
 En que soy diferente 
 Lo que quiero 
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 Lo que no quiero 
 Lo que siento 
 Lo que pienso 
 Lo que elijo 
 Lo que decido. 
 
Es decir que siempre tengo que tener fijo las metas y aspiraciones que deseo tener para que mi 
persona sea digna y respetada. 
 
La autoestima es permitir que la persona se sienta valiosa e importante con humildad, en la 
sociedad en que se desenvuelve sin llegar a la preponderancia. 
 
En la caso del aprendizaje el docente deberá estimular todas las actuaciones y participaciones que 
realicen los estudiantes, para que pierdan el temor de hablar en público, se preparen cada vez de 
mejor forma y busquen siempre el compañerismo y la solidaridad. 
 
Cuando el estudiante pierde la autoestima por ejemplo por tener alguna deficiencia física, 
psicológica o temores, la persona no actúa y constantemente no está ubicado en ese ambiente busca 
huir de ahí para estar solo, por lo que su aprendizaje será deficiente ya que siente cierta apatía a sus 
compañeros y a la institución educativa, por lo que será necesario el buscar mecanismo para que 




Figura Nº 24. Autoestima    






Temática No.- 5: Las Relaciones Humanas  
 
 
Figura Nº 25. Relaciones humanas     
Fuente: www.google.com. Imágenes relaciones humanas 
 
5.1. Origen 
Las relaciones humanas existen desde que hay seres humanos, en todo momento la persona se da 
cuenta que necesita de otra u otras personas para sobrevivir, luego para relacionarse uno con otro y 
vivir feliz dentro de un determinado contexto social. 
 
La teoría de las relaciones humanas nace en los Estados Unidos y fue posible gracias al desarrollo 
de las Ciencias Sociales, en especial de la Psicología.   
 
Esta teoría no fue aceptada en Europa sino hasta después de terminada la II Guerra Mundial, 
debido mayormente a que los gobiernos europeos eran totalitarios, en contraste con los gobiernos 
democráticos de la nación norteamericana. 
  
Entre las personas que contribuyeron al nacimiento de la teoría de las relaciones humanas podemos 
citar a su mayor colaborador y fundador George Elton Mayo, un científico australiano el cual fue 
además profesor y Director del Centro de Investigaciones Sociales de la Escuela de Administración 
de Empresas de la Universidad de Harvard; éste condujo la famosa experiencia de Hawthorne, 
además de escribir volúmenes como los problemas humanos de una civilización industrial, Mayo 
con la colaboración de John Dewey, que escribió el libro sobre el público, sus problemas, 
naturaleza y conducta humana; indirectamente grandes aportadores fueron William James y Morris 
Viteles, quienes escribieron los principios de la Psicología y Psicología Industrial, respectivamente. 
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 Debe de hacerse notar además, que la teoría de las relaciones humanas nace debido a que los 
trabajadores y sindicatos de los Estados Unidos, acostumbrados a la democracia, no aceptaron 
luego de la I Guerra Mundial el continuar trabajando en un estado servil. 
Se puede concluir que las relaciones humanas surgen como un proceso necesario para comunicarse 
y aceptarse, tratando de evitar y desterrar la prepotencia,  por un cambio de diálogo entre todas las 
personas que forman parte de una determinada institución o contexto; la meta es el recíproco dar y 
participar en los valores personales, para llegar a vivir felices y en paz con todas las personas que 
nos rodean. 
 
Las relaciones humanas nacen como una necesidad de un excelente tratamiento y comprensión 
entre las personas que tienen la autoridad y aquellas que realizan el trabajo, mediante el uso 
correcto de los canales de comunicación sin que en ningún momento se le considere a la persona 
como servil o esclavo, por el contrario a la persona como ser que da su fuerza de trabajo intelectual 




Las relaciones humanas son los procedimientos de conocer, entablar amistad y tener un buen 
comportamiento con las personas, buscando la comunicación adecuada para un feliz entendimiento. 
 
De acuerdo con MARTÍNEZ, Alejandro (2006), manifiesta que las relaciones humanas “es el 
estudio sistemático de conocimientos, métodos y técnicas que tratan de predecir el comportamiento 
humano dentro de las organizaciones con el propósito de lograr una sociedad más justa y más 
humana” (p.10), es decir que hay que tener en cuenta que todos somos seres sociables por 
naturaleza, incluso antes de nacer ya existe la relación del feto con su madre, padre, hermanos, lo 
que hace que surjan las relaciones humanas y se termina cuando la persona muere, asisten las 
amistades para darle el último adiós. 
 
5.3. Relaciones humanas y valores 
 
Para que existan buenas relaciones humanas es necesario aplicar ciertos valores como: 
 Afecto hacia las personas que nos rodean. 
 Respeto a lo que dice y hace otra persona 
 Honestidad en las actividades que se hace con transparencia. 
 Comprensión entre las personas, valorando por lo que cada uno es. 
 Autenticidad, es únicos y no imitar modelos de otras personas. 
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 Lealtad que significa nobleza, rectitud, honradez, honestidad, probidad en cada una de 




Las relaciones humanas tienen una gran importancia debido a los siguientes aspectos: 
 
1. Tiene su ámbito de acción social muy amplio y abarca sectores como la familia, medio 
escolar, lugar de trabajo y todas aquellas instituciones que constituyen el medio social. 
 
2. Se aplica de acuerdo al ámbito en que se desenvuelve la persona en un momento dado, así 
por ejemplo nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de 
estudio, con nuestros compañeros de trabajo, en el deporte, en el bus, caminando, es decir 
que las relaciones humanas están presentes en todas las actividades humanas, para 
optimizar su desempeño  y empatía. 
 
3.  Toda persona necesita afecto y aquellas personas que han aprendido a mantener unas 
relaciones interpersonales satisfactorias están en mejores condiciones de tener armonía 
interior y experimentar emociones positivas en lugar de ansiedad, miedo, estrés, que 
enferma tanto física como psíquicamente y no permite un desempeño adecuado en el 
contexto escolar, social o laboral. 
 
4. Radica en que nos ayuda a integrarnos a los diferentes grupos a los que pertenecemos, es 
innegable que nos necesitamos unos a otros. 
 
5. El estudio de las relaciones humanas tiene gran importancia en la formación personal y 
profesional, ya que imparte conocimientos y normas dirigidas a formar personas positivas 
de la sociedad y profesionales aptos para un eficaz desempeño dentro de las instituciones, 
empresas del sector público y privado; los contenidos son considerando las influencias que 
determina la conducta humana dentro de los campos: familiar, escolar, laboral y social con 
la finalidad de preparar como personas que tienen su individualidad y como profesionales 
aptos para el trabajo, por lo que requieren de comportamiento adecuado y actitudes de 
comprensión, aceptación y apoyo, sin los cuales ninguna institución puede desarrollar las 
actividades de carácter social y económico 
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6. El ser humano es un ser sociable por excelencia, que se hace en sus relaciones con otros 
seres humanos. Sus habilidades, actitudes, lenguaje y hasta su inteligencia son producto de 
las relaciones que tiene con sus semejantes. 
 
7. Mediante las relaciones humanas nos adaptamos al medio en que vivimos buscando una 
mejor comunicación entre las personas para juntos encontrar alternativas de solución a los 
problemas sociales que atravesamos y tener una sociedad justa, enseñándonos a convivir 
con las personas, a escucharles sus problemas y ayudarles en lo que podamos, nunca 
dejarles solas, siempre dándoles ánimo, diciéndoles que sigan adelante que ellos pueden 
salir de ese problema. 
 
8. Colabora en la formación de la  personalidad, se busca que los individuos se motiven en 
forma productiva, de manera que ellos cooperen con satisfacciones psicológicas, sociales. 
 
9. Es importante porque podemos comunicarnos con los demás y así evitar malos entendidos 
o conflictos, por no aplicar correctamente la comunicación y sus canales. 
 
10. En  las relaciones humanas disfrutamos cuando ayudamos a los demás a alcanzar sus más 
altos valores y convertirse en lo que pueden ser, si uno da todo, siempre obtiene más. 
 
11. Mediante las relaciones humanas en el Colegio Menor Universitario, se busca el 
compañerismo, la ayuda mutua, solidaridad, el prestigio de la institución, trabajo en 
equipo, mediante el respeto y la consideración, desarrollando sus capacidades para que la 
institución adquiera la excelencia y prestigio, que dignifique la existencia y que el trabajo 
resulte placentero, no obligado; mediante la motivación constante, que exista el 
reconocimiento y estímulo por la tarea realizada, para de esta forma optimizar el 
rendimiento académico y que sus resultados se los pueda apreciar en tener una mejor 
sociedad. 
 
Con la aplicación de las relaciones humanas las personas se llegan a conocer a sí mismo y a 
interrelacionarse con las demás personas por sus valores morales, comportamiento y actitudes para 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN         
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO MANUEL MARÍA 
SÁNCHEZ  
 Encuesta General Para Docentes 
1. ¿Cree usted que la motivación aumenta la probabilidad del rendimiento escolar?   
Siempre                                 A veces                    Nunca  
2. ¿Cree usted que el factor familiar incide en el rendimiento del estudiante? 
Siempre                               A veces                     Nunca  
3. ¿Cómo estrategia motivacional ha despertado la curiosidad por el aprendizaje en sus 
estudiantes? 
Siempre                             A veces                      Nunca  
4. ¿Utiliza técnicas motivacionales dentro del aula? 
Siempre                            A veces                      Nunca  
5. ¿Utiliza el trabajo grupal como una estrategia motivacional? 
Siempre                            A veces              Nunca  
6. ¿Se actualiza la estrategia motivacionales dentro de la institución? 
Siempre                          A veces               Nunca  
7. ¿Observa usted que el rendimiento va de acuerdo a la motivación que aplica? 
Siempre                         A veces              Nunca  
8. ¿Considera usted que cuando dicta la clase asume elementos de motivación? 
Siempre                         A veces              nunca  
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9. ¿Qué tipos de motivaciones utiliza con mayor frecuencia en el proceso enseñanza – 
aprendizaje? 
 
Intrínseca                     Extrínseca            ninguna 
10. ¿Qué tiempo dura la motivación en su clase?  
 
De uno a cinco minutos                       
De cinco a 30 minutos 




















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN         
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO 
DEL COLEGIO MANUEL MARÍA SÁNCHEZ  
Encuesta General Para Estudiantes 
1. ¿Cuándo el maestro imparte la clase utiliza técnicas motivacionales?   
Siempre                   A veces                    Nunca  
2. ¿Los Docentes de su institución utilizan técnicas de motivación? 
Siempre                   A veces                    Nunca  
     3. ¿Conoce usted sobre algunos proyectos de motivación en la institución? 
Siempre                   A veces                   Nunca  
    4.   ¿Las motivaciones que utiliza el docente son diferentes o siempre son iguales? 
Diferentes……………                              Iguales…………………. 
    5.    ¿Es importante renovar la estrategia motivacional por parte de los Docentes? 
              Siempre                   A veces                Nunca  
   6.     ¿Piensa usted que las clases son motivadoras? 
Siempre                   A veces              nunca  
  7.      ¿Qué tiempo dura la motivación en su clase?  
De uno a cinco minutos                       
De cinco a 30 minutos 
Toda la hora clase 
 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO MANUEL MARÍA SÁNCHEZ CON RELACIÓN AL 
RENDIMIENTO ESCOLAR  
Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 
instrumento  
1. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos a nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
2. Realizar las respectivas observaciones en el espacio correspondiente  
3. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando la siguiente categoría: 
4. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores  
P  (pertinencia) 
NP (no pertinencia) 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la motivación y el rendimiento escolar en los estudiantes del 
Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central en el año lectivo 2010-2011 
 Objetivos Específicos 
 Explicar los fundamentos de la motivación y el rendimiento académico que facilitan el 
entendimiento y práctica del aprendizaje de los estudiantes. 
 Exponer los factores que intervienen en la motivación que benefician u obstaculizan la 
asimilación de los conocimientos por parte de los estudiantes 
 Identificar las estrategias de motivación que utilizan los docentes del Primer Año de 
Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central para la participación de los 
estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 
 Diseñar la guía de estrategias de motivación que optimizará el rendimiento académico de 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN         
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO MANUEL MARÍA 
SÁNCHEZ  
 Encuesta General Para Docentes 
1. ¿Cree usted que la motivación aumenta la probabilidad del rendimiento escolar?   
Siempre                                 A veces                    Nunca  
2. ¿Cree usted que el factor familiar incide en el rendimiento del estudiante? 
Siempre                               A veces                     Nunca  
3. ¿Cómo estrategia motivacional ha despertado la curiosidad por el aprendizaje en sus 
estudiantes? 
Siempre                             A veces                      Nunca  
4. ¿Utiliza técnicas motivacionales dentro del aula? 
Siempre                            A veces                      Nunca  
5. ¿Utiliza el trabajo grupal como una estrategia motivacional? 
Siempre                            A veces              Nunca  
6. ¿Se actualiza la estrategia motivacionales dentro de la institución? 
Siempre                          A veces               Nunca  
7. ¿Observa usted que el rendimiento va de acuerdo a la motivación que aplica? 
Siempre                         A veces              Nunca  
8. ¿Considera usted que cuando dicta la clase asume elementos de motivación? 
Siempre                         A veces              nunca  
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9. ¿Qué tipos de motivaciones utiliza con mayor frecuencia en el proceso enseñanza – 
aprendizaje? 
 
Intrínseca                     Extrínseca            ninguna 
10. ¿Qué tiempo dura la motivación en su clase?  
 
De uno a cinco minutos                       
De cinco a 30 minutos 
Toda la hora clase 
  

















CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 
OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES  
P  (PERTINENCIA) 
NP (NO PERTINENCIA) 
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A. Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores  
P  (pertinencia) 
NP (no pertinencia) 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre la motivación y el rendimiento escolar en los estudiantes del 
Primer Año de Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central en el año lectivo 2010-2011 
 Objetivos Específicos 
 Explicar los fundamentos de la motivación y el rendimiento académico que facilitan el 
entendimiento y práctica del aprendizaje de los estudiantes. 
 Exponer los factores que intervienen en la motivación que benefician u obstaculizan la 
asimilación de los conocimientos por parte de los estudiantes 
 Identificar las estrategias de motivación que utilizan los docentes del Primer Año de 
Bachillerato del Colegio Menor Universidad Central para la participación de los 
estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 
 Diseñar la guía de estrategias de motivación que optimizará el rendimiento académico de 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN         
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO MANUEL MARÍA SÁNCHEZ  
Encuesta General Para Estudiantes 
1. ¿Cuándo el maestro imparte la clase utiliza técnicas motivacionales?   
Siempre                   A veces                    Nunca  
 
2. ¿Los Docentes de su institución utilizan técnicas de motivación? 
Siempre                   A veces                    Nunca  
 
     3. ¿Conoce usted sobre algunos proyectos de motivación en la institución? 
 
Siempre                   A veces                   Nunca  
 
    4.   ¿Las motivaciones que utiliza el docente son diferentes o siempre son iguales? 
Diferentes……………                              Iguales…………………. 
    5.    ¿Es importante renovar la estrategia motivacional por parte de los Docentes? 
 
Siempre                   A veces                Nunca  
   6.     ¿Piensa usted que las clases son motivadoras? 
Siempre                   A veces              nunca  
  7.      ¿Qué tiempo dura la motivación en su clase?  
De uno a cinco minutos                       
De cinco a 30 minutos 
Toda la hora clase 
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CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 
OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES  
P  (PERTINENCIA) 
NP (NO PERTINENCIA) 
ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO MANUEL 
MARÍA  SÁNCHEZ  
 
